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ed officers and privates was finally pok on (he eiirertit hill, and n f -
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FATHER LEO BEI1L0F am iOetieel.'nnr o I ad- -( otO(dlitllo v:ii;. M..lui I tilth RY RAfl RflAn
Cincinnati, Ohio, Feb. two ui imiLiiuiiubattalions of the Fourth infantry. s h I.,,., I, .' ; .n !:u:l: olLnited States army, under eouima.iii fl '1 J 'o ihe .,.! IMi el IIof Colonel Kdwin U. liolion. wind, ib d !!. U Ho .ini before win. hhave been stationed al Fort Worth, r ol ,.,.i ,.. i i;e i.GROUND left today for San Francisco, en route HQ THE SENATE OFFICIALS!,., Mill .! .,1 Til O Illellto the I'hilippines, where the. regi-ment .1 ' il.il,:; a rem ,ihas heretofore served two dif-ferent ' ' ,! a t III ii onassignments. II .!..( "!,. K line I. I, ,1vie I, I al hell
"""in- - 'pi inis o ml hiMvd hi tiie
I' oi I; a - Hie Hun;"
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',.lo ' I',, o, ,,0 lin ., ,
CUHIkS TAUNTS HISANARCHIST HAS NEW
VERSION OF CRIME
ASK TIME TO COMPLY
WITH NINE-HOU- R LAW
Vast railing Off in Revenues
ami Inability to Socuie Com-
petent Men Assigned as Rea-
son for Delay,
NEW YORK PROSECUTOR
PACES GRAVE CHARGES
Pailtne to Propei y Pioceed
Against Malefactm s ot Gioat
Wealth Blamed fm Piesent
Deploi able Financial Ciisis.
;lu.- ii- - ol poll, mi, the
Re-
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fl JIUflMA UflC
MAY HANDLE THE STAFF
AND LINE CONTROVERSY
Question of Whether Doctors
May Command Ships Likely
to Lead to Lively Times for
Inquiring Senators,
Hy Morning Journal Suei lul l.etmnl Win.
Washington, Feb. U7. A general
discussion today tinning members of
Ihe Semite committee on naval Ml't'airs
indicated that the investigation if
HIM H If H MM, Iy g IIIIW1"' ''"rnlimW.r'hlllgt
- niosl dtanlalu ,,-- winie.-i;e,- l . - .iii-IH ot rallw
Will- - ill llies.n.ile was, 'iiaeu,l to.i.iv ivlir'i Birl nillfll I II HI ill! ilhllv w.-r-
r s,-,- ., ;. I. i w en of t i, I.i bi mii.i in- ill I I I 1 RJ J M I I III up
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Ill,, more Inlreslillg In Ml,' liicl thai "WWWII 1 UIIW
,,- Owen was 'diarply eiigaed In
co ,' e i'': b Sena'.oi Cha'b-- Cut
l( ,,f Kansas, hups, If Kaw Indian.
, H.M ,he lira iimc that two men H.OlNVLN r ION SEIEUlON
i ii li Itolloi, Id io 1I...0- i.O.w bnd'
,.v,.,. ,,clo-,- hoi ns as Senaiors 01 tin- MAY B L RESCINDED
,, ,. m her The com rovcrsv nun
.,,nnectioti with ihe coiisldeniilon
,,e Indian bill and was precipitated rnilim!tlP(i Alllhni-Aske- dLXl(VIUilU ( ' ' ' ' 'bv an elfoii on the pan 01 Mr. nwenl
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w,,i,iv hi i or i . w eo .
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Xl'VHtlll Hunker Indicted,
Carson, .'ev. Feb, i". The Ormsby
county grand jury tonight returned
an indictment against T. H. Rickey,
president of tiie State hank, on sl
counts, for embezzlement, Using bail
at ten ihousand dollais on each court1
or $110,11110 in all
MINNESOTA ROADS EILE
REPORT OF EARNINGS
St. Paul. F eh. 7 All the railroads
doing business in Minnesota have
po. ied iheir !Hi; to Stale
Auditor Iverson. The total gros
learnings for the year, as reported,
were $ N S' s 4.HHH. as against 8 4 7 f. -
Sii7 tiie year previ us. an increase
$4.0(111,11,10. in spil uf lit1 reiiueii.
in passenger rules, whii'h was put
effect in May.
The gross earnings taxes this .
will aggregate $::,:,,':, Mir.,
compared w itli $ th
fore, is a gain of $1112,700.
WALKER F I G H T f N G
EXTRADITION
Fugitive in Hearing' Before
Mexican Judge Claims Delay
of Connecticut Authorities
Entities Him to Freedom,
(liy Morning Journal Leaned Wlre l
Sun , L'T. The ex trad
matter in which the Connecticut
oti'icials seek to ubtiiin possession of
William F. Walker, accused treasurer
of the Savings Kank uf New Britain,
was up for argument today before
Jmlpe Cardenas, of the Cedeial court
of Lower California at Knsenada. the
prisoner being ropr sentd by K. P.
Ramirez, ami the people by Prosecut-
or Savingnon. The main contention is
that Connecticut bus lost her rinht
under ihe treaty, by not getting the
pa pers in Knsenada inside the forty
davH specified in the treaty. Ramirez
showed that the American authorities
had held very close to this clause, and
til at emhezzlerH wanted in Mexico
were now free in the I'nitetl States
because nr if.
Ill WORKERS IN
PiTGHEDBATTLE J
Strikers and Strikebreakers
Clash Near Florence, Colo,;
Union Men Drive Opponents
to Tall Timber,
llty Morning ,leiirilul Kuvelnl I,iinpil Wlre.l
Florence, Colo.. Fell. J7. A pitched
hatlle between twent structural
Iron workers, eniidocd on the Unlir.,
States I'ortlanil Cement Works anil
as many men who to take
their places occurred today, fi, lime-in- n
a walkout, of the union m.-n-
Bricks, cluhs and lists liiled the air,
and the tinhl wimed fiercely for sev-
eral minutes, until the strike hr ak-er- s
finally took Itinht over the hilli
The encounter look place on the
road between Concrete. where the
plant Is bctiit? erecteil ami I'ortlanil,
the nearest town. The union men
wire returning to I'ortlanil after hav-
ing l;j Kl down their tools and met the
strike breakers eiiroute to the works.
The latter had been enBiiged la.st ur
ninht, when the contractors realized
that u strike was inevitable, and, ac-
cording to their Idea, were not aware
of the circumstances under with li
thev were to work.
When attacked by the strikers they on
were not aware of the motive lor the
act and fought hack until they were
able to escape anil then lieu across!
the hills.
The union men walked oui because,
the contractors, Ruth and Flyiin, re-- j
fused to discharge A, ii. Miller, a,
non-unio- n man who was employed t
foreman.
SOUTHERN PACIFIC AFTER
SAN DIEGO EASTERN
llarriinail Helicvl'd IScliiiul I
lire in
San Iticgo.
Kan liiego. Feb. il. Suit to fore
close a half million dollars 01 tne
mortgage bonds of the San lii.go
l'.'usicrn railway was commenced to-
day in the superior court liy Mr. Kre-
mlin. It is understood that .Mr. Kre-
mlin is the representative of the
Southern Pacific, and that the short
mad eastward from here into the foot-
hills will ultimately fall Into South-
ern Pacific possession through this
action.
Slieeplicr.l.TH ill Oui'l; One li'Ul.(iilhtte. W'yo., Keb. "". In a duel
on the plains. 8.1 miles south of here
todav, A. H. Furrier was shot and.
killed by Bernard II- Nicholson aftet
nearly a dozen shots were exchanged,The men were sheep herders and had a
been bosom rriends. The cause of
their iiuarrel is not known. Nichol-
son disappeared after telephoning nt
authorities at fx.uglas that In- would
give himself up. t
St. I'uul Hectares Dividend.
New Vork. Feb. '1. iiirectors of
the Chienirn Milwaukee and St. Pilll! he
coiiit of the ntie.l Mi.io ....i 'A "h'cli lb.- ays,
fired Ibal Indian nlmc allo.; ( J .,,.,..,..' ,M .,,', Hie law ..y, In
loitrnitl K(.-iii- .Hrd Wire.)
m. l'Vh. 7- .- tipernlinw
is from all parts of
in aticndanc,. today
n Hie hearing given by Ihe intcr-- -
niniueroc cm mission upon
for extension of time for
iiiing int.. . ifeii Hi" nine-hou- r law.
I,,. a nplicn t hois of thirty-fiv- e line
llsideteil ns one case. All
that th'-- id it lllipoM ihle Ii.
l.ioein,- the seiwi.es of a sufficient
i, umbo,- of comjietent operators, anil
:ay lli.lt .well if they could get tho
.pel ii,. u s, the enforced emiiloynient.
of xo niain1 aildillonal Mien would l
i financial linrdship to wliich they
ouglil ll"l lo be subjected.
Nearly ail the petitions Intimate
thai it Ibc law is enforce. they w ill
bilged to close many of the small- -
,.1'liee".
Willi the exception of tile New
of Hie grru! east-fo- r
an extension.
uin;4 statement to the
'. It. , of the St.
ranclsco nitlroi.d,
to wliat lie tern. imI the
esslon of the revenues
lailinad.- - w hi. h liii.l liikcti placH
Hie firs; id last October,
entiling ill general to fully "Jil per
l. -- In m. wnv." said he, "ban It
n t'miii.1 possible to reduce the op-
ting exoeiises In lew of this lin-n-
of revenues,
l b.- i iii i i. rs m e likely to lie hi-
ved In financial disaster it tiie re- -
should coiiiinue. If we aro
oihieitt.l lo sitcli an increase ol
expenses as this lavv cnniem- -
1. 1. lies, We Will hlivc lo lisk II tl lll- -,
re. o- n lilies S llS.'l II C tl tl. offset
he iucl i used charge.'
Is not this a mutter." Imililred
Ctiairiniiii h'mipp. "for legislative ac-
tion, laihor than for relief from thi.
conuni'-sioi- i ''"
Mr. lira, respondcil that the ruil-lo.i-deemed II necessary 'o present
the uuiiler to congtess, bul dela.VH In
niivoldal.U',
an., lelic' was tie eJMtrv iniincil;arel.'.
He ll, llevcd III! under the law the
C'Uilmis-h'i- i nil;.,ht affoi .1 in least ti m- -
i..rai rc'i. t.
Uiiniel Wlllii ii' said Unit II would
for his line t Itiirlliigioti I
to onii ... at ":l.i additional men
under the opera, Inn of the litw. So
f;ir as the Piirlinglon was concerned,
withdraw its reiiuest lor re
lic! as lo the employment of oper-a- l.
.rs A t ra ng. men s hud been titiide
m could comply
closing of ccrla in
transfer of
the business of
re as great now ns It
lajt. IhN arrangementiraetlcilble. Mr. Wll-lh.- lt
as to aevenly-slx- :
tiie Itiiibiiglon, relief was
' i! sion
nothing in Ibis said
K n:i pi, "wliich li m- -
pkiles the iti.lefinite suspension or thrt
abrogalioii of the lavv."
II. II. I'arliam, president of the Or-
der of It.illroad Telegraphers, In a
statement, uoolnred that then1 was no
pi, sunn about the alillilv of the tail- -
ways to obTain Hie necessary number
,.r op. mini's reiiuesied under the luw;
that he had itnowlcdg.' of thiiu.sands
of iiperiilors In all partH of Ihe coun-
try who were now out or employ-
ment, and who would be willing to
ai 'cpt puMtmns on the railroads.
These men. he mi i.i, were exbci lei.eed
railway telegraphers for the most
pari.
II. V. Mmlge, second vice prisldent
tin. Ito. k Island ayst. in, said that
business had fallen off to such an
in the past three months, that
while a year ago the road was expe-
riencing a shortage of cars, I: new had
about 1.(10(1 Idle cars. He pointed
out that under normal conditions the
lo;.. would be .seriously eniluirrnsseit
bv the enforcement ol the law, hut
Hint tinner existing conditions It wouli
not be able to comply with the new
vv "
Von want us, then," wild Chairman
Km. pp. "lo make an order allticlpii-i- n
..I a return of prosperity."
Mr Miulge replied Unit :.
Island fortunately was 111 position to
ip. lived expenses, but It had
honed lhai lb. ntmissUiii might see
way clear lo gram u reasonable
been use if prosperity Hhoulil
return I.. lo- country ns MUthtonly as
nlversitv had come, the system would
placed ill il very serious pr.dlc.i- -
Mini!.' ;uiiieiits were presented
h. hall ilber largo lull ways.
HAGUE TREATIES SENT TO
SENATE BY ROOSEVELT
Washing!..!! Fell. 2 7- .- President
nsmltled to Hie senate
v Hurt.', a and a ilrcluru-lu- ct
th. pr. ol Tiie Hague peace
'I'lie treaties are
III.'. r.'),ort of tho
doing- - American delega ion at
'I'll.- Igllc. written bv Sollcllor
the state depart iiictit, also il
ti.--
.insmiiiiil bv Secretary
Pool.
lire.- of the I real leu did not receive
Declares Sacred Wafer Burned
His Tongue and He Shot Be-
cause He Believed He Had
Been Poisoned,
ftt? winrninr ami run 1 ifneclitl Wh.J
J)enver, Keb. '2 7.- - -- iuseppe Alio,
i barged with the murder of Father
Leo, was formally arraigned in the
west side court today,
The court a ppointed Robert H.
Widdieombe us counsel .for the an-
archist as the defendant had no law-
yer. It Is expected that Alio will
plead to the charge of murder Sat-
urday and that hu early date will be
set for thu trial.
While incarcerated in jail at Colo-
rado Springs and prior to his remov-
al J rom lenver to that city Alio nutde
several eontlieting statements aa to
his reasons for killing Father I.eo,
When told by the interpreter., wfio
was with him almost constantly, tha..
he would have to sign his .statement
he retracted much of his former con-
fession and cla inanl that the killthv
of Father Leo was an accident. It
Ills limil
.signed statemenL which wil
be used at his trial Alio declares that
he left Italy in j H), and went to
Argentine Republic in the hope of
bettering his condition.
"ln Romano," he said. "1 learneu
fioin friends that 1 was wanted r
Italy for stalling a riot against
traveling evangelist and preaching thw
cause of the Protestant church. All
of which was brought about by theCatholic priests in my absence. Keat-
ing tii return to my native land ami
family i sailed for New York on mui:- -
ey furnished by my countrymen in
Rosa i to."
ho said thai he hud atteinleif
sei ,ices in St. Klizulietil's church
Denver, since the last Sunday In ,Jan
uary.
The murder of Father he ex- -
plained as follows:
"When the others went forward
,
receive the host of communion a
rose and went forward,
"Finully it came my turn to receive
the host. The prh-.-- placed it in m
mouth. It burned my tongue. L,
thinking that he meant to do me some
lu'.rm. ipimedhj tely drew my ;;on.
which X concealed in my trousers on
the right side.
"I drew it w ith my left ha ml ti nil
llred. not al the priest, but at the
object held in his hand.
"Then i turned and ran toward '.he
entrance, waving the gun in t he a U
to keep the people from hurting m.j
arrived at the. door when some-- !
'body tripped me and I t to the
lloor, where J was placed under ar-- i
es
"f curried the revolver because r
had been insulted by some of m
countrymen, who were talking again, l
the Catholic ( hureh and preaching
the doctrine of 'down with II. '!
priests.'
Suspected AcciHuplice P.clcascil.
hate today Chief of I'oliee I i h;ne
released from custody .Michelo llru-nett- i,
arrested Sttmlay and held for in-
vestigation on suspicion thai he w:is
an accomplice of (iiiisepin Alio in tic
murder ot Kalln-- I.eo,
Hrunelli lunl Alin's room nctl e.
Melaney decided, at icr (iin-s- inning un-
man cioseiy, that he had no kcowI
edge of Ihe affair or that Alio con-
templated murder.
KENTUCKY FEUDIST IS
HANGED IN TENNESSEE
Chattanooga, Telin., Feb. L'T.
ward Turner, the Kentucky feudist,
was hanged 111 the county jail here at
4:.r,0 o'clock this afternoon. His neck
was broken by the fall and he was
mourn ci! ' in eleven minutes,
lie went to the scaffold without a
tremor.
Turner killed his wife. Lillian Tur-ne- .',
on Ihe side of Lookout niounlain
the aliernoon of April lliuT. lie
cut her throat from ear lo car with
pocket knife. m his trial Tuna r
made a confession.
KICKAPOOS DECLINE TO
RETURN FROM MEXICO
(iovcrn.nctit May I'iiiiIihsc IjiihIs
i;ile Iniliiins in NciglilM.ringlii'Xiiil.lle.
Washington, Feb. 27. The senate
committee on Indian aflaiis today
favorably reported an amendment to
the Indian bill, approp Haling 2. 1 ll
to buy lands in .Mexico for the
Kickapoc. Indians, who left their res-
ervation in ( ikla hotna many years ago
beiRuse of the elieroarhmeiit of white
settlers. The Kick.ii.oos have declined
repeatedly to return to the I'nitei!
Slates, but the committee holds, nev-
ertheless, that they are entitled I.,
compensation for lands ot which Ihcy
were deprived in this lountiy.
EMBEZZLED $35,000
CHARGE AGAINST JERRY
Troy, (liii, i, Keb. 2". Jerry M.
Hudson, sc. Trie r t of the
Picijua Core .Manufacturing company,)
who, it is alleged, has failed to give
satiMfiictorv explanation regarding
$uf.,(Hi() in his keeping, was lust night
arrested on a charge of embezzlement,
tie asserts his Innocence ...id gavc
$1,500 bona, pending his preliminary
hearing.William Holdie, of Pittsburg. al
stockholder, claims Hudson failed to
account for $1 r.. Odd January 1'.. Wh n
left the company Hudson tiirne
ms,,,- - n. us im height, hi lr n,e ,,,., 4 f .. ... Mll,,- - ,,
INDIAN 001. 1. EGl
Owen of Oklahoma Billot Iv
senls Imputation That He
and His aio Alien Wauls et
"
I lly Mernlnir Juiirtml Npnlnl ImwiI lr
o Hli'llllll',1'111 Cell in.- ut (11"
eaiam-- from '. owe
'Er"""i: . ,: , .
...h
Uhall be Included in thai a llicmllliclll.
began bv saving he had merely de-
-
sired ...'interrupt the Oklahoma cn- -
hitor so Hull he niigbt be able to inane
n o.rri-i-- l St ' ( to the Senate.
"When you l that slulcmeiit
about the I tela being absorbed
bv Ibc Chcroke ., of which yon
should have toldare a member, ,oii
how they were wallowed up by U-
nexplained,ChelokeeS," 111 iininlliiif
his index finger nt bis antagonist.
Mr. Owen Insisted Unit a in ti r.
longing lo mi Indian Iribe Is
il tin or ward and an alien, which
he said w.'ih not cnipnil with
American ell izensli o. " An I an
alien?" he exclaimed.
Senator Curler came lo th rescue
iitul altempled to show Hint b h s. n- -
atots were light. II" said he .11 imt
wonder that Hie Oklahoma!!
the idea Hint be was liud.-- Hie
of Ib. secretary "1 Ho- Interior.
His remarks brought Ihe o Inlo
a belter humor and somew hal illsplac- -
e.l be strain. at state no
prevn l led.
Sietlillor (line. the blind I'llillor
from Oklahoma, added I" lb. hi xed
bv tun king a suggest i...a for
n way out i.r the difficulty.
"II would be well," be said. 'for
Ihe .senate to recognize the belllgc eiil
rights of w .. ml i.i li "
Moth of the object! hi- - sal
joino, In the laughter Ibal blb'd ll
r ha m her.
At 2 o'clock the discus
brought to a c.ia bv n"' ""- -
nntshcil business. Hie Vldriol .Mil ell- -
ev hill and S 'lialoi' Mel 'real
lucky i proposing lo spei. k bat
lueiisui'". to theSeiiaior iiiviii wen. .iv'
publican side ami. approa. liing Sen-
tinel'-alor 'm l Is in a riendly ma look
a seal by his sid". The w o laughed
good li.itnredlv and app.-- red to he'
continuing If d i:,. n "se.n s. inllledly,
h. itn on the thiol
I'poli til u. of M Mc- -Crearv's st cli Ml en nuide a
Ice III pi oheiisi v a !', .urn III w iili many
let. Ill t, our ih ions in up- -
old oi h" taken. Hlnj
ml.- Ibal aha prop- -
ert w i ut In-- , .lisp.e Hid be could
g v ll away (lo il is he
,, ,1
Aft.-- fin III,'!' will. Il
Messrs. Curl i ivv Cl.ipp
b. i' and Lodge par dpi. led n- -
en s .r..iosl! loll Ihe !n- -
dlans as Ihe ' Ial civilize d tribes"
was voted down .Mr. Owen heing Ihe
only vote in in it.pori.
Senaler .VI, honrv of Kentucky
..lice .red lace showing .ai - ,7,. 'I'"''""! v
pride had ..... n ..'!, ') ' ".V
t
'"
e SI ' g- ' " I"" lion o 111' c a, , . ,i
"' "'
,
'
,
H,. thai he was under the "'i - i. una Id. ... s .. i, ,,,
,I. ng- - , ,,
Trol of Ihe secretary of Ihe ' r Is a g e Ibe ..111 ....mill. ..,.,, explained
wM M" adn' "l r.'l'nes ' V." ' lii ' j ' "
.);;,.'"' j h K. s a
ti,.,, ,...n iciii;itn uMiiiM' nil' tin ilniii-- clti.'-n- hin:
Br M.onliig Jonrnul Wiw.ll I .il Wlrf
New Vork, leo I, 'I'w elil v- W
pp. cil'ie charces are mail.- in tile pet
ii.... ..mviiu. for the lein.n.H ,0'
lam T .lerome as dis .,nr ..
jthe connly of New V..rk. v, huh w.o
...,! I.. Covciiior lltiali.s I. ol. in ,y a
U'OinmiUee of In- Mm kluil'l.'l- - ol
Meliopolilaii Sir. et lt.i.l.i.. oniiatiy.
ihrnugh ( Inn cnaii ia.ui. V. :!li:im
Kinji.
'I'll,, peiitioti all n' s ih.il .l.roin.
lias failed lo propero le III.
eharges of alleged "ir iixing" and
the giving of false leslino., in l
cases. It luiah.a- eharges
t h.it tii" district altonie ha- - .lel.i.MMl
III,,. loll of com- -li s in Ibc eases Inouchi 111 crim- -linai action againsl i.icia's. a ml
ni.iki s a luinilier of oiie-- cliaiges
that Jerome has failed to do hi- - duly.
com-eriiin- ihe petition de- -
iiiauding his removal, .Mr. Jerome de- -
.'la.-e- he wasn't woi ie f Ilc added
that many ol Hie mati. is eoiuai in
the King charges had iilr.-M.l- n
cx.Uiined by him in a letter he had
to Coiernor ltiggin-- . and wliich
be said whs on file at Albam. Hu
'"''.'.
i'' ' no,, with Hi.- Mu-
lual late being covered, lie explained,
in an elahori.e report which he had
minie in thv
M'-- Jet e said thai iiiler an csam- -
iliitlinn nf the charges 1; (lie
Atue-H-ai- ice oo.l.pnuN came ,o ,.'
nti. usion ba no crtnie had been
cnillmilled. As lo H, e special building
case, h.- sai.i:
"Ih'.e is no doubt in n.j niiii.l
jthal (he cilcular isso.-.- i.ll-- e
preicnses. bin it would iiave been n. -
ill order to nr. He it. to illsti- -
...jtute procee, lings m lur .1 en into!st,,tes, and the proseeiiinr w nuldhavebien cnnlrnnte.l with he fact that he
icoilhi riot take depositions in criminal
eases be ore toe grand .ii.ry wiinoiil
the consent ol the d. ell.la 1, ts, w hleh
would have beet. UK Impossibility, he- -
cause there was . dc elida ,t, the
grand jury being en ..,'god m the task
of trying to find one.- -
of the fact .hat Itobcr.
A (iranniss, ueoTge vCharles Faircliild and others in- -
dictc, in the nsuianee scandal ha,
not been Hied. .Mr. Jerome staled
that their cases met p,, Ho-
olltcom,. ol Jllslie. Ilow-llllg- decision
in the Hegeman ca-a- , w hich is now
;viilt.nB mi h the appelli I,- -
Mr. .lerome a.liiiilled that Samuel
ftllerniyer had mitr. billed $.,.(iiin tohis campaign, but hes.lid tha, bc,ll
!..,,:,,,.,, ,o ,,' .rV.,.;
ami that w hat was a id in charges
.
about the.-,.- - colin ihiilions, .., sun-
ply , t nitons ,.r
making he o rues -
,"T..i ''H'.a-ba- h o.llltng , ,l
11 clllZe CX. . ' NIIU '
witness before th, !!.?';....
speeit iciil ion No i. -
,,
conic me to eoliiui
.'':!':'is"lheSpeeit ,, one m
whii'h it is assort.- "
have l.ea confide
',oe .'!!. .'ic'I'-'o"""-thai he has he.--
wealthy jicrsotts ; i
f usiliiln.-- h.,vi.' 1.1S,.
O.M I'l. IN AT SCM'IIIVt ;i V
mt.K.S ( IM II Ill l l('i:,i;
Albany, N". Y li. (lovenior
.said toiiiglii Uuil tin
against District Allortioy . lerome
would take tiie usual course, A copy
of t hem w ill be sent lo ,J r. .1 erimic so
that he may send an answer
to the governor, ;i r which Ihe gl.V -
ll'llfll' Will decide to his coins
William K. Kin former pics bill
of the .Mcrrhn tils' ilssocial i. .11, win,
filed Hie charges, ave out stali- -
ineiit in which In levere'ty icis.-l-
liislrlct Allornev J. roine.
iiiin," he said, hal m li Hu-blame for the pr. s. doph. ii I1I1dilion of affairs i. due to Ho fi.il--
lire of Mr. Jerome as district tof-ll- l
ii'".-- to prosecute rich nod h
.in ial gra fters v. In have n.l.l, ' our
people and dlsglac. Hie name ..
city, commencing Ill the iceIhe infamous i lion who took lie
money of policy .Mors from lie
gi'iu insutanc. ntupanies. and lastin the list, but fit 't in shainel.-s-
daeity and bare-me- laced stealing he
ttlin looted and wrecked Hie
Metropolitan Trio ion comp.inv.
"The public exo osiire of these
criminals and tin failure to
cute them iinil ,.i of the h;i id'
class, who own. anil conlrolle
many brinks and trust companies,
the primary cause of Hie want ..I i oifidence thai cause people to rush tbanks to withdraw de,
place them in sale cpllMI b
although the so-- , ll pillllie Is
ov.-r- so I.i iM Hie
cancel ll.'d. Ihe w "f confi-b-n- 1)(
here to stay ami ill Slav tint Hie
people yeo Home tll.-S- vvei.lthv
criminals putiislc-- nit fined, hul j.iit
111 jail, .hist the s, ir as would hali-les- s
pen to criminals im por'i! nee.
'I'll.- failure to nee ottr laws i"
or. oiling socialism id anarchv, M.I
only the gi't'iilesl ,'i ia tiro will
v, nt us from a nil. m of ri. Ulg
"lily on a gr.-:.l- ilc. such ns
recent ly i ii, II lielgllbo Ulg
f 'ii.nniai'd. tor Penn. iM.niii,
Wash iliglou, f Ii. Capll.ill A.
A. Ward, co it tin ailing Ibe balllesliip
I'eiinsylv mi ,, ,,f he Paeli ic siiia.lron,has been order.-- in, me to await m
den., and ta a Wilmoie. ciin-- I
mandant ol tile ..'.ic IP- Island iiii '
yards, has been ,.i d"i ed to command
th" i nns l ni;i 'I'he change was
made I,ii'l'il Use id he explra ion of t he
period dun reipiired of Ca p- -
liii.l w
!...(.. a" lnceaseil ,.,,,i,la , Ion for ,., .', , ,:,
charges of delects in battleship con-
struction will be exleiiilctl tu a num-
ber uf other ipiestion.s ilmt have ni- -
tractrd public attention. A iig
these Ut sthins w ill lie t ha t of v. heth-e- r
staff officers, such as naval sur-
geons, shall he given command of
hospital ships or other naval vessels
Thin undoubtedly will result in rais-
ins controversy between Rear Ad-
miral JSrownson and Surgeon Kixey.
which was disposed of by the presi-
dent supporting the latter in his con-
tention that a surgeon should he
given command of the hospital ship
Relief.
Hear Admiral X. K. Mason, chief of'
the ordinance bureau, explained to
tiie commission today the workings
of the turret ammunition hoists from
powder handling ruoni.s to big guns
on modern battleships. Mis testimony
was given with the view of answer-
ing tiie ci itici.sin.s made by Henry
Ritiierdahl ill a recent magazine ar-
ticle. Mr. Kcuterdahl charged iha'
iliere was a great danger of accidents
with the
.straight hoists and open tur-vei-
and that a number of the li
explosions, such as those
on the Missouri and (Georgia, were
caused by faulty hoists. Admiral
Mason denied this, and by compar-
isons witli ships of tile other navies
endeavored to show that American
methods are equal tu any.
After an extended teviev, of the dif-
ferent improvements and changes, that
have been made in hoi.sls. Chairman
Hale summed up the statement as fol-
lows:
"Then you believe we hae taken
every step that can lie taken to man-
age, control and prevent this flare-bac- k
danger, and that, so far as
hoists go. they are as safe as they can
be made?"
"Yes, sir. I do." responded ihe ad-
miral. ,
Senator Tillman ' referred to the
charges made by Mr. tleuteidahl luat
the American battleships do not eun-tai- n
einergt-nc- hoists. Admiral ti
admitted that there might be
some need for emergency hoists, but
said there is not room in the turrets
for their installation. lie expressed
Ihe opinion that the necessity lor
emergency hoists is not an appreci-
able danger. It was brought out that
the interrupted hoist of t... new type
of turret is not safer than the direct
hoist, and that it was put in because
of the insistent demand o:' offices
and seamen who believe it will per- -
mil ui. mori rapid tiring.
"11 would seem, then, interrupted
Mr. Tillman, "that victory is more im-- e
port.'iiit lo tl navy than the protec- -
t inn of hu man ives V"
" if course," responded Admiral
Miisnn. "the men on the battleships
it re riht in thinking thai the sbi p
tliut gets in the most shots has tiie
greatest advantage."
"I hope the navy department wilt
Mo slow in what it iIum hereafter in
sacrificing safely to rapidity of l"i:e."
said Chairman Hale.
Admiral Mason estimated that ihe
eost of eh anging the turrets on a! he
battleships of the navy so as lo in'
them up to the most approved st nd- -
aid known, would Dot be In exec; of
$ (J, (KM) a shij.i.
Senator Perkins was greatly inier-este- d
in the cause id' the change made
in the guns of tin; hirteen-fnc- h type,
which is the largest now used.
Mason said tiie twelve-inc- h vvhk
bet tor than the larger kuii because, in
order to attain the same effectiveness
the larger gun would weijh fully
eighteen tons more, and that the
weight could nut be allotted.
At the conclusion of Admiral 's
statement the commit ,. went
Inio executive session.
4-
COLORADO SOUTHERN
PASSENGER WRECKED
l.iiKniccr mid I hciiiaii Madly Hurt In
.lumping From lei-ailt-i- l Train.
Trinidad, Colo., Feb. 2 7. Color ilc
and Southern passenger train No. 2,
southbound, from Denver, due here at
4:45 p. m.. was wrecked at Verde,
seventy miles north of here, today.
The engine left the track, followed by
the bagicagv and mail cm ""'HEineer
.1. Alexander anil f'reman I... Finch,
both of Trinidad, were seriously In-jured by jumping. None of the pas-
sengers were Injured. The cause ofthe wreck Is unknown.
COMMITTEE ON WAYS AND
MEANS OUSTED FROM HOME
Powerful House Organization Force!lo Miike K001.1 for Speuker's
Uii'sei' (JutirtrrK.
Feb. 27. The
I'onimittee on ways ami
means of the house today ..as put to
rout and riy an overwhelming vote or-
dered out of the new capitol to the
new house office building, a block
away. Various members of t he com-
mittee, led by Messis. Payne and Pdl-z.-- tl,
strenuously obieeted to thebut they had only a meek,
weak following, and their protests
availed them nothing. The commit-t- e
's present rooms are In or-der that the speaker may have more
common iou? quarters.
The army appropriation bill wa.i
ut length and the provisionfor increased pav for
., j,iril.,. The ,.nl' alleuiance ihe iiiitionai bureau or eiiiicaiion ami
owe' is to my governnonl. the I'lleiljenmmcnding the action of he ,i l i, ,n- -
.,-
.i. s.iiii, r a,,....-.....,-
upon this mailer, and -- hall insist leach. rs to (Ire... ititain iitul the Ku- -
t In. 11 is right Mini 'I"' w,,id
-- lute" ropcan continent for Invjiccilon of
pelionlH.
ARMENIAN PRIEST GOES
TO PRISON FOR EXIORTION
in ( 'nun! r worn liy l
tiir als. Is liarge.
Xew Vork, Keb. 2 7. A niinimiini
sep leiice of Iwo years and two mouths of
in the slate prison was meted out to
Levant Marloogebsiaii, Hie Armenian,
loriner priest and t reasut cr of the lo-
cal branch of Hie II u ncha U ist society,
convi' lid today of extortion.father Marli'iig.'lislan was accused
oy several ..c n t - nicti They
that drain was threat. 'tic. I, as
In- jil 1" p.-- t e of rihiiling lo Ihe
lely reple-t'tllei- by III.'
Mai lo, lelan s ,1 lhai had . n V !a
sought h ll Ml ll.r.,.,land Ml Wfl-
l sultan ol T rkiv.
-
.
ROCKHII L G0FS IN .STATE pn
10 VISIf MANDARINS
lis
t t li Ision ..nuns iiicri.-ii-
Miol-I- .r on rf.t to Hankow .
oe
v. i; .ok
bill. Am ml! will I,,
visit Ill- ,. a u- -
,!(.. .. CI, ill....
A llcan Inch
escori ed
a h p
liaVlgaliolance f
Th
lo. lo re to pi
dm
expl n, (i!
K.iili
MEXICAN MINE ON I.
WORKERS ESCAPE Al IVE
ilc
l 'o.ihnila o, Feb. -- 7. Hon
ion ol tit ip ., curled eon
morning No, :i n .no ii
iii. untie a ipc. ii mi foijof
tin. us il. in. !!', iiersjsi.m
i!d their lin
were
Kellef lbs, th,.
bnui' 1,'lv Ol I.', il,. nut
r Hi
fore (he a S hail.ilso
gallicl adwav. A Ull' he' n il ph.
are working il,ir Ii' in an eit'orl lo's.in
extinguish tl III . am
approval of the American llelegil-i- .
to 'I'he Hague. These were the
cut ion relative to ihe statim of
i.i ti t i.liips .it Ihe ct.innii'iiceiiiciit
hostilities; relative to the cotivcr- -
of ships inn. ships of war. and
i onvotii ion defining the rights
duties of neutral powers in ie
war. The Amerlcun delegation
wiibhe'il Us jit.proval of the ex-- n
mil mu ..gi ee. I upon us to the renRailroad company today declared over $1.1,600 worth of stock. Since
semi-annu- dividends of .1 net then, it is claimed, more than $3.1.0(10
cent on the preferred and commosiwas not accounled for. The affidavit
st,,eks. was filed by (lot. lie.
toi' by the convention
a i'.inip'its.uw treaty.
. nmx m '.miMW i mi w-- MiiHiw mjm vjr
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Capital and Surplus, $100,000.00
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IN PATENT ; CASE AGffl I LAID LOW GS: INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
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HIM LOOIOAI CANDIDA! h D OF CONSPIRACY;M;r:Dir s imdu; ri)
'ERDVIAN PHYSICIANS
AT FEND S!i K ADMIRAL'
li,ic to Have lim in Condition
lo Diioct Deo. niiii'c of Fleet
loni Call.!" Saturday Mnm- -
Finnan Haddic
Smoked Salmon
Smoked White Fish
Smoked Herring ,
Salt Mackerel
f i i .01 iiiaiy Willi iNi"-',r- lo is
(.liar-H- i With iV'pniln'1
Delegatus at Lai.ii- r.u-l-
for Chicago Oonvt'iitioi;; At-- ; (inn. li!!V M v " OiiM'MI
l.ii, Ail'-ii-fr- and falsi- Aff.sil.nits in Simo'ut
hi km: is a keasiin why this hank has iiai a
utiiomi, mum thy okowtii it thi': hay it ol'k.nkkI OK 111 SINI s".
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A SHIPMENT OF
Fancy Roquefort Cheese
Imported Swiss Cheese
12 Kinds Cream Cheese
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Harger's Ranch Fggs
There is a reason they arc
hotter
Per Dozen
30 Cents
BAKERY DEPARTMENT
Have you seen those new
CAKES
We are making?
,.,.v ..I n .V I. .Im A l.'ll'IX'-- . IIK'I Ml )ni-,;i- III:' '! m,...,r.
II, mil hn.l f n l.l ..ii "."ii1.- mnl ill., 'il,,.! .1" iti.tli, I" Ii.l l.nilliiili
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... . H.u- ..I n hnin.'hn llml ..( Iin- - :l ny Tl, ii ". i. n - A ltniii,. n.i.
III, v l .1 .t ill i.l 1" h" mill llli'V Im in lil" 1: "f Hi" in:.' h.m ,, ,., ,,. ,,,
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m ilin m ilh
If FAMILY DEFEND
WALL PAPER
NEW STOCK JUST RECEIVED
T T II i: -
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
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BALDRIPGE'S YARD IS THE PLACE
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' !if!a!- lln1 ti.n in in..rin ihr(Vision Ki'iaini il tit lialimi s'umi. ihmj-- .- .,! .t w s ;h, i(---
if mi-- ii I' i 'Vw ii it ii ii ' ll ira n n ai a 1I;C nu- ..f
:. tr.aii-'i- im t!.r h a ' W. tt' nt it"- 7 ''i'!i Mi ; n ,a v n- I'.ip.ml.. i...i:s
ni!'. Th.- s.ni.iii-- i iM i" ,.."S!li nun iin' I nl?. ti S:.ii.- - tmtin- -
; hi u i'a, nit ill. ' w ' h n 11 i !' ' n ,i t h ti
Hi V. 'l: lim M.i. 'N "1 ' W .1 ill'- - '! ,1 'iii.it:-- . l.l t Mli; Iii In ' !'! -
' j
,ii ' i.ni.iv a i,i r; 'n. I: .inn' ri.' .1 y u Inna ii r ,i iij.-- ti'l'1"' - Mi.iinii, .i ..nu iin- .'iMalf-:1-- liiiM t'l'i an. r. j'.m' h v n Mi
.i '". i l' a h:, .hi- - ;i il.l a t. w .
j.l i.t la. n i j "I ;n '"iii, tin' iv- -, ,1 n : m j.j.
t wo i'f hrt'v Mi' 'il Mi Im "v, !, ,ii
i iMirh 'i ii tiimi .mr-.- i .,
of ir;.t initial g'MiM h:. n- nr. ;, ,,,,,
cw. w
Ill rough " hnnwn .. ' ,i ,,
cliiil, liinat and In if
uli.t'ttt'tl in tl nn.
Modll'iit l).i ..M'i ' t' "i '('' i. ulf, tvl'i'iliJI In !iist' iili-'i- t ni.' " ,' ,.'i
ruuffLu rnuHf'd I'V in n t ion it ' ;i Mitt irnfii timl Hi nrcn ni'MiIi ii" '
ixitf r " i in ii 5mi g xl for '''.-'--- y!lh (rum .nMrli rn.r nm-- i ...
pnftW to cuif in n- - im,-- .i
lfcw no u it'tlir' m ill (in i tint .i. j 'i j
(ti otMl Itlfct, itttmH- roiittlii, will, I,. n, ,ild. or hli y i it it(, ltniiiiiiiii'i I- iflUML ii to Ui btwl lutMlU ilia Uifct t ii l'v dm ii. ' n
1'nsii i't't.inffi si.ii;i.:iiant
r.'ini si.'ir.i.iiiiiiT Tttl.il
.$'.',.--. I. inii.:
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ROSSICDURTIgo' TO HELEN NEW MEXICO!
UMOOCYUI The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
TO DEATH
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON MAIN LINE OF SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO, KANSAS
CITY. AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO, EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1.000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Helm, New Mexico, lies In (he vullej of l lie IU (.nin.lo. II luifc u line plum wllh (.limit- - Irren iiud LcaiiMful Like, Kchiwl Huiiwh, (.'huniim, ft ( uiumen iiil I hib, Mcmiuillp SimrR of nil rliufi, rlrut Kllr MUI,n Iihtj ; lli .rw Unlet lU'leu, wllh nil m
tleru iiuiiruveiueiilM; reitlimraiiU, ti Itilt k iard, Ittu Lumber VurtU, etc.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED. EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
The SiiiiIh 1 Kiillwar Company Iiiik Iipi-i- In-- luriii'st IvrumiHl JurilN on Iln njntrm trimi ( til. iiko to CiillfunilH -- whirh wllh ml rlrmnt llui-m- KallnK Iliiunn. a rinuiiiidlun ilpuut. mull anil riirr ulll.-ra- rmiud Iiiiiiik fir tlnlilrell uliill.; IriiU In ai, iinimn-du- lf
I.IHIO i.itb. The lulu oIThi-pi- fur mln uiljniii In- - ilcpiil liroiiililii " Harv fiilln Ihiiim-- ; mrrrla srailcd, iili niilkn lull! mil; lunlt Iri'M,
TIIK 1'Kllh.S Of LOTS AKE LOW, TMtMS Ks, ONK TII1KII CASH; MUM 'K ON NOTK AMI .VOIt lO.Kii: IKIHi ON K TO TWO VKAICH AT I'm (KM IMKUKVIV J 1 IK IK Id KIT, W AHKANTV IlKKIU OIVKN,
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
HEARING OF TERRORIST
PLOTTERS BRIEF ORDEAL
Two Women Among Those,
mm. M. in :i;i:it, s- - rotary.THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.joiin m: iii:i
Awarded Extreme Penalty;;
More Fortunate Escape With
Fifteen Years Impiisonment,
(Bv Morning .Jiiiirniil huri'lul I.Ciiel Wirt.)
SI, I'cu-- l l:. Frh. -- A luilhary
rnurl, sitliiij in the l.,r'ir.-- s nf Si.
I'oirr and SI. I'aul. un.l, r in si- -
u nf ilrnn nl . iKnl'cii 'if, i.xisiy
f, II ll 111 II tt In M'Vi'll lit' li'l- -
rni'i-t- s chuw.l ilh m i n i,i the
iiciiii nn i;,o Iiv. r Sinml
Xirhnkis .'icliii.ii'Vi'.,'ii. ,i mm "in! mi- -
.ill ul' III.- - 111 1, ic 11. .Mill A I Ji -
In lit nil', ill ,1 is rily last u !;. II nil
si uli tlirni- i.i liin-- In lil'li-n-
i s
'
111 pl'i.-;- in ini-l- ;.l i:i
A lining Im-- ,' n 'i. in i lii mi In- ill h
Miili-ni'i- was pas.-,'- ,! a
.Mippn.a
llaliau nn lis!, ('nlsiim. win, iinsi
W. L. TRIMBLE & COMPANY P. M ATTEUCCInull, hi h,. was thru nliil linn- n
This- imlii lim-n- drills Willi a Inn"
iiilainlii K. 'rhunins w,i al.--n a l-
ul' Thrums. Murl.in ,i Co.. ami
In tin- - 11 iiKiilnst
him III' hail mlaiallli-- .1 -- . ral In. ins
I I IKNT CLAMS -
a., lv rh,, In- ii in ul
is. Ma, Lay '.... slmk lurk- - "' ""'""'-,.,- ....' i u i NlHiuiiikrr
ml Kfnlrrr
Green Front. 105 N. First St.
LIVERY, FEED AND SALE STABLES
FIRST-CLAS- S TURNOUTS AT REASONABLE RATES,'i' in,
i, ri ' li'iT. Thulnas w a a
w hr.l In- H U,l-,- 'I lls! run' .V ..... rt, i. a i i..-
" h"1 """""'
.m m ,s in In,,' sums. -
"'' ' 'A sn,,,- Urn... n.li.'l.n.'l.l al-,- ';'"" ," ,''
ma, 1,1 lin-- l,ua,-,a- !....- - l' ' '''f --' " . .'' Telephone 3 North Second Street: A. J. EVIORELLI
TI FRENZIED
FIMICIERS
INDICTED
" 11 "I' 'I'lnuuas. ,'.ami in h.'l- sr. ill'ilI'lirnsnnli'tl in SI. a'shin l: .a jmssti nan inainii .11.111. i" iih ,m .m- -
si, M ilam Nali.inal liituii. in. n n.Vila, ul' K.iini-- ami II 'I'. in i .. i. nl M
Mh lii II NT TAII.lMl
liiillrH1 mill l,nltriniiiN Kulti CIvbiimI
mid lli'itiilrnl
Idll N II It I' II I I KMT MTKRKT
MORNING JOURMAL WANTSForced Sale ofI. ill. A ,vii.i-ia- aliitni was m nii-i-I'ur him iiy In- llalian hniralvinn snni tin' l a in 'i' ul' 111'-lihass', Sii'ilin III' wish'nl In siiat'al
In- l ain ul' his rnnil-ail- s, A Ill vrssi liu' '
.!.ii'l..iv .v i;,i. anil lii.ir r usl uuins.
in liV Mil la v. A .i il J. mi 7.
Til. an. is, M.i.T.ai I'n Iml.'l.li-i- l
1,. !),. la in '1 ui ha n k I'm a li ia n.
nil I. i.u- S liu.iinil. nnnir
In i. I. auk In tlm si-- iiiv.l
L -- '. li 11 i. s siln il 1' In in im' all ll'
!,.; l 'i Il. l' Inn n- - 'I In' In. li. mi IIIihr in
l i Kns-ia- h.- maiii-
nriH;' 'I'd 't-':-" tiiomases accused
M In n III ni-.- l of "h ulrl fur ui'iii-rii- l
." jul our ixniil" linKikhiii llirimuli Itir rlassirlnil
nf llm Mnniliis .foil in ii I ymi'll m'i tin-Blrl-.
Tf) it!Navajo BlanketsInin In; t nt"l a'- a I: n sian sn . i Alliris mi In- ia ul in- run i in- - OF INSURANCE FRAUDS.'iini- - linn in ilisr,i.--- i ul. Ira! n. inn' 'i
a I, il ia I Us ill i"' a n ;: n ::i'. unini'i) .;, Mi, s.'iiii'i i i ' iin Fiinrls of Pinviili'iil
iv. whu il ul lint Il.l v
a mi. Willi w II h 11 I" 1.
nl Inali. w In l'i'liy i! iinnallli- la',
l,,i- 'I'ii.u.l.,-- . Ma. i.m l'
I., li.iir.m J mi, linn u ii h w
lii.' I. ni n ni- linn ami t InT" sir
ALWAYS BRING RESULTS
IMiiUi,t-u- i i imm . ii AA?VW.3.i 'tittr
ha 111. I. a k slln II 1.1 1' I,, ,1 In
Tin. nia.--, Ma.l.ay i'-- ii. ,m tin-
fni InW iln; .1,1 Thi'llia- - Mai la, A': I 'n
w ill iln- In. in nl' ST.".. in in.' Mil. -
--
..n Tru.-- i I'.iny
Tim in, i"-- in. linn ia, -- v .1 in l In
l--i a ml y iul.i I in- a! n .. .,,' 1,.--
Tnvuh'lil Sa im;- - lal,' w ., v mil
I'a.ililal.'il hv Im ,, (.;..
1,'iiha'is. hi' a In r,-- ,,m m i,.s ni ,i- n f
ilisui'alii'i' w hii li was -- hi in ilin sn- -
viilx in
.laiiuary. anil wh;.h has n
arm I.. Hi.. r.t iai i'iiiii-11- 1
is.-l- in r h an im lis mull' a rl'.'-'i- '
Im rstimi i mn ,,f ihr l'i,n i:v ar-
ia us ami in- rna n in a' hi i, tlm
luin!. ,,l ihr mm n lia, ha n
,1! ,1 , in Tiioiii al'!' !;. -'
Il rail r, Hit l'"l nl lllr ' nil! a I, n
Tin,,ah I.. W Iiiiff
Tin- - His w ll h. 'I "anai.,-- . s fin-a-
i ,!r i.r.l In rt n ,,' ,',,
an, -- rll I'll, ml !,. a I'hila- -
,1, lal'ia - mil, an- Imam m
..,in .1ii "ri' II i 111 a I a ', I; ...
Tin' aii. in w w rt', w ,, . na. r a u -
liirlril la rail-'- ,' i,f " HI a I ,,f tin-
ln, ma- - !,, ,,-l- Im . ,,, w 1,1, h
li.l, III ,ni llr.'.l I", I'.'i' ....
lin, Mil. ami ilh l.
n.'clisi-i- all T'lusi
'iilirl ili'li'f.alril l
ial, a In, Hi, lim a
ri'lu,li'il il'iilll
Tin- ilniii llni'lll
llpl is.iiiinl'-'l- , 'i'ili
a Mi li v a 'I
T.i- - pulilir was
hi'i.rlliK.
,iii n s t iti.' mi
Fife to Their Own Advantage
is on Which Grand
Jui y Ou.leis Ai
All,.: lii.' lianiiil.'u hank li.nl ih-- 1
1. an, ,1 a am n' a' i h is l a r! a a
I' an !,. Saviuys I, II',- As- -
Mii.'ii, ,,,1,'H li.ain',1 i an. una In In-niisi'iii'i's. Willi I'.llisl h.l 11.' il silia ul' In- il ly ul' iin.M' a :sl s
WE A REC0 IMPELLED TO D SP0SE 0FAB0 UT
500 NAVAJO JUGS. Weliave laid out as many
as possible oiiJhe floor of our old store. 109
North First Street, and invite everybody to come
' a ;a A liiniaiu 'I'll a ,,na ;.a n a
llv i. inline .Imu-im- Siieviiil I ..iiK.'.f ire.l ,;t Tinunas wa- - a iliiiiln
,"W Vni!(. IMwai'.l I:. ,, ,.,. i;,M ,.,, ,m. ami IIIilullvan nTi ml
a
ii' ii inl.'i'".'..',l as l.i'liri in.M'y m
I.
.M. maiii- hv Hi.. i,l, nil j il,--
a:-- I'lu, in. is kiaw Ihal l,m fail
f 'I'li. ana M a l.a i I w mini
Tin ma .s
im. as.
u;.':- k ' in
lal. As-'- -
Wedding Cakes
Fancy Cakes
MAILORDERS FILLED
SAME DAY AS
RECEIVED
Our Famous
BUTTERNUT
BREAD
JON-liNIO- N RAIL ROAD
MEN SUFFER WAGE GUT
!. I'.- ih-u- - ', na- - l'a a,-- an-.-- a .i.-- Iillr in llm ,'l,,'s ,,f Ihr.1
.',al. win,'!, ih, .i r, a, tl nil,', I. ''Hi aim-- - all an In III,. In in a.-- ,,,iniiirl nmnl s, wliirli wrrr "li llm ..mw. il war. i.ui-
,11111-- hv Ihr Slirrial 1'l ll!l' nil ,lhal lllr in.ll) mail,' h llm 1' ii aa, j
.'W v. ik
.'i.iinu, linn h..- - Im. n Iln- a ia in, rira 11 'I'rusi
., i:iiiK llm !, m i,, in lafr am' :,',"!, ..ii -- hnnM h.- luiunl ..v. r ml
.aim!' laiamial n s n an tair, Tim 111. -. Marl.av A' i'n. wl.i.a, r,
mn nuiiihri-- am aaain-- i K.lyunl ii"!'"-- ami llm man ..!' lin- Hani'l
and see them . as it is an interesting and unusual
display lf you want one wc won't argue about
price, as they positively must be sold by March
1st. regardless of selling price or cost. Store
open from 9 to 12 a. m. and from 2 to 5 p. m.
A ,111.1. !.,.. 7 A n ,1 ,u
f ni ),,'!' r, ni In a a, - ,,f all
ah. i - ..1 111" Si.lll lirl ti 'all w a V rxrrnl
a i'llii'i-.- l li li.' p. li i K, in n r
:'u. (aM i I'i'.i lii .ii wiiii lin in , i,
in Ihn in, il In u Iviny rul u m ii I'
sni-ia- ii'V.iiul iniiisl.--. ami inlii a n
,a ;'l it pa Una m a m ul-- (u a ."villain
i ir.niil ink.- Ni.'ii'.l.'s Mi lun;
uii h mill ,l i 'in. I,. a,, iiii:. a.na r. ha .a eu aixia a. ' .1 a.
a ri't si .ill liir vry '!a m In a
a, a sina Inni. villi II,,' i s r s
til.- r.iiniuis-.i.i- nl' Ihf- - riiin.. in
lln-i- ini-- si !'i.,
kll.iw in 111.
r- i ill-- i, i ii.i n..i ;m: a. in v i,'. ..:
Ills, i Unit a ul., ii.nl ii... .,1':;.,',;-- , I'
kill Al. ' r t'li I. Inn iil.iin
nnuisly ami si umisl ,m
in uini-ili-i- ' Ilia v.ian.l .Ink.',
ilalmlns: Hail Iiii- - liuli.-.- ' ilwis,' ,,,'- -ha ml nii'l-i-l- nl; lllr ,r.iiiinilli:.v nrlliv vraiul auki''-- - paiaii' In Ilia! al'
111 nl' jllsll.',., ni,. ili'laiis ,,l'
il.' I'ial ,'s a Ilia a II, -- al a, a ,,l
' i a il in '. Willi a a a a n Hal
lii'V w mi' una ill,' In a p i. ,r, f
,'l' a nlnl iali'iiia, ilnilnl lialia
,s
.Vicln'M," anil
Tin- ilii'l ,n" in- riiiii l 1,,
in umiilii in final I'm al J ,r,- k
tiuinn laiiv a 11 n.. all, n- whirh ii
will In- rani iiaii,'.; .v ia i, '.
.'hi.'!' ni' Hi.- slall, in
..I Diiim Xirhiilas,
Il ami ,a,l-- ' ,,! iinsi irlall.l.i Tlm "i'Uli :'ahl.
Ml'lra r!:al!i.'il air i,,lali,,lS nf llm; Tlnar is a srmml al iln a will,iivnran.r w ami rniistirin,- n:--.- li.a! lllr Inall liunl.. ),- Ih,- In, a
rnlllrarl la In I', sllrll a- - rll in 'r fs--
a amm. !r ,a','ri tl r Mai', Il
,,,n ,',l I,, .la'
"i,.-- a, nun' aiiii-ua- i, a ,a ,!,.),! la:.' was 11, mi a .,,;m .;.
"" "' "'' ni I.i llm an ni. any. ami li. , ,. a 'lil'imii' Ciillsl ipiilloii Ciil-.-il-
' " ,,,r,! ."'Uli lialalaai nl tin- 111, laa, !,, ,,,, v,,,, -- MT,.,S ia ,m rlirnnir r,,n- -
llli- - ,.lli ra, 1. .11 ihr Tlnnim.,- - s, nm 1, li irills.-.l Tii.. inns s ,.l , II is in ll.lli,' n T many sri'inus
"
' l'l"a,i,,l iliiili-.- imliwfalM' rrrri ill", a vahnihlr hiliL a illllnnls- (U'illM I.aatl'P Nvi'ilh The Bennett Curio Gompany
0 Is ivlllnillf 11 I'lMll III Im H'llllh- -
in--l. J Iimuh'- -0
Ki'i'iii ls yvlm linvil II I, il II will
1IM! Iiii ul llrf.
5 The French Bakery
S Iviln Hi lls .V Mi kin
'io'i i c rhiiiio r.7.
in :iv li w ,, '., ,','1..- - in v
inn- Hm ,i, as m- r an u u
1,'iaa .,, ,,! t ,n I,, h.'il.
irr H"V a,... ';v., l,,,a :1, ,i
i"li IU' in. a mini; a l.ian t'r an ,111 rs rhl'iillii- inn pu t inn as it aid- -
'in an,', !,, ulii, h h.. wa limi ,1 liinsi ion ami -- in u la m Iln- lU.-- ami
'a .lirrrlnl' Till- - ljl.M- nil I''" ..tWI-IS- . I -- ll.rillB 111.' 11 .'I U II (
"'" 'nal-.- i I. wlmn Hi,' 'i nl, ml im- -c l', m n r a I; I na- II In- - 109 North First Streeth in, inim. an. In llm ln-- i ,. ,il'.. n,iii,-- J :l 11.11 in. i n,. I',,iu hank a,, , .im i I, .a i
11 miin-l It. 'I'h an im ' I, a ,k n lin' Im.iii hi'lna maiaial- in'ln,, !v:,iiv slv,-,,,- ,1,...- - ,,,,, (Indian Store)Look for Our Sign .arm ,,f im lull.- I,, "i in.'.iii,! a n.l i', ami in, ml". n,, usraln i,r aml'l-- i, rv i,i,,n- -
'la I., 1., suhstil m, .1.lint In Ink,'. J, fu-
ll, i I'kirlly.
rily im, ,', as a
Inan limn an
Ilia ha-n- ii ii! his
'I'll,,
Tin,
ihal
rl ii ia r a,
r n a ,1,
,f w hu l! r,,l kmm vmzcmrmiMitxjmtvcxms&mtamii
Il nl
m llm I'll!
a Inan ,,f ll
hank
S3 tTIIK ECONOMIST TIIK KlUIMItMIMTTIIH FI'IINIIMINTSLIGHT SENTENGE &fl,;feiH, Al, fc'lihfcBWi'ill inm
A New Line of Latest IFl ED MISTCONOIiJLII JllllU I'tn'.ii Tuff. i! h ii J 7n hie, al) h,n1i-r- i iiiixiiis luttil ri K .. H ii 'IMf.iJiU- - iiiid ";il!littUifH.
Ml", rvfi's .mi
h i' 'I,, n n,1 4oc li ti"v
M.'iiiiMriil fiiin-- nhb'.h In
1', 'i liiniiv ir mini must ( .f
in In - II- rH ii. li.'H
Novelties in Belts
The Merry Widow
Specialty in Leather,
Siik and Elastic. i
Russian Monk Who Murclcied
Twenty Women Let Off With
Fifteen Years in Prison,
ALBUQUERQUirS EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
niXY ;(H)IS, MIMJNFKY AM WOMKVS ItKAhY IO-- K 1E GAllMIATS KXCI.l SI V I XT.
PIIOMi OKDKI18 FII.rKI lMlOMTTLV. MAIL OIUH Its Fil l Ii:i ritOMITIiY.
1
hi
I H- h. riling J, urm.l l.r,IM.(J H ire.
Kussia. .'7. Tim
of this rily in, lay in, i,',l
.ml. pnrtlal jilirr I nniili naiMini nil' whnsr riituiual ami iu;;rn-lilll- s
lllr was I'rvral.'il lasl l'a I'.v M..
Thousands of Dollars Worth of New Things Every Day
The new merchandise, in all the beauty and freshness and attractiveness of a new season's things is being placed on counters and shelves daily ready for sale. The best
that can be procured is being brought for your choosing. Every source of good things in the market is requisitioned for our patrons. This advertisement is a partial bulletin
of the most recent arrivals.
linn In , srlilinr S
lilt, 'I'll
rani I.. 'ia l.h .' n v
iilimil twn iisjn and sn; U a 'S
slil'lnr 'i, a imia;''ia.r m,; I'liia ". ,,,
In- liv ,1 as n II sn ni al- -
n jji'iil l'r j ni la :i m I'ur inaivr-- : xInns iiiirs ami hi; li , luai.'l ia im -
SI'I.I.'.MHII MlliWIMi (il M'ISIM; W'l'A i; I :i i. Kin .i.o j; si'i:i i
our rnMi'f- slmk ,,f $ lui, $1 ami Jl.r.n iii.iliij ,,f p Knl Hlna--
,
..I, us. M tinmi lin,- iiT Tail,:i,'h nf kina; si
ami l.iimiia- Wnisl.s Is a. ui.--1 in r assml-1- 1
a w nils y, nil' insiinrl inn in mil- ira inn r salmis k nl i.1,1,li, ,,n sa i,- Ins
spr, nil pri,',' nf i)Sl
Ninnuilr lit Ihr .v.inili in- aim- a
lililifi I'm.' li'mn all
hai ls ui ihr pi-- iiiri' nl Tha
iiuink a vy-a- fm
SHiu-tlt- hut whrn tin- in rial inns
riiiiil- it avhm thai his iin.y
Wiiy.s jlllil W, ,1,1s Wrl, I, V. hln a
rlntlk Ini- !',,hbrl ', nr, ,,-l- ' ; n.l
II
'hrry ill' l'y ' 'l'li r, ,, ,1
The First Arrivals
in Spring
MILLINERY
W'r'V,' hri'U i.'villK 'Iln' "llBUillK in til,' lllill-- s nf I, -- III, ,11.
Inning nriKilnlllly links arms Willi u'!i,a,al rninnmli srnsr (.wilierlilf-- imik,' an ill', i II I'limhilliUlnil. V'n'l-- shnwllli: 'iilll-nl' r- 1, a
f-- i vim in'.-.- "
IH!l.ss I IM A s I'I'.I I M..
wnlr Wliilr l,iii,'ii "iiilaliii- h.r wai-l- s .r
Mar r, in..- 1: a,l,- ia la a I", " ' " l,,r
Ml r I'. K a la 1. in, 1: a ,1, n I, al. sp, m-
nil- , K n l.l $ la I, - al,- - l !i
. "Si'Sil.
. S.'m' il.
$1,111 ,lVisitnl Ih.. innllks ham Mil .'I- - Vt iu:.M I li I I. r ii.oiii;i si; its toll'ilr'ail III, iillrniiii ,, II,. :,.,ii, ,. -
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NEW MEXICO WOOLS OGFICIAL GALL FORNANCE
IN DEMAND AIJOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS)
ctPD.rc II ftw:l.u I; FOR RENT Rooms
.in W 117do i.n'fr ml
Nc.c I'toltli-
C',.'llll..l l,, l III !' Jtdec icrffr-- rr'd
rtlc.nn Shrjllleld 3!'.
Illl.'llHcTn Mi'lc'cllclililll 7
ill. prrfi'i 1U
'l'dnl kuI.-- feer llti- - dav. ti!"0 aliai-eu- .
lion.ls were Irregular. Total Hales,;
pur value
rnilfil .Hliites fours registered ad-
vanced per cent mi cull.
Chicago iiivi- - stock.
:iili;ai(... KcU. 2 7. t.'attl" Uf-l- t
7 (Kin- dtrmlv. HffVcK $;i.!IO tn tli,
m ami licilV-is- . $1.80 to $4.0; Tex-!Hi- .
J.'l.Tr. lo $4.70; 1'alvcw, $5.25 to
$7 ITi; wpst.'ins. $4 to $4.75; Htockc-i'-
CONVENTION
ISSUED
COMMERCE
BOSTONO I UliHUL.
.1! i: ndc-i-Hie. net
WANTKD- - IMMn. h.in.-n-!- l '"1. If.,
A Imprm.'ii,,.! o Cffti- 3 an1 4.:
ftrani lllm k. 'I Mi d tn-r- ttn)
W illi SI n i l.It lc lltf ll
Cl. V I! c Ir Formal Notice of TerritorialLow Scoured Staple Bringsphili Kinui ::
for
w Vnrk, l'VI'. oiKiiiions in, , ,,.r!( jj.75 to $4.!IU.
Personal Property Loans
Money to Loan j
tM, ., 'I W -- ir .r :.
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V.lllell MlfM-- (rrlllllli--iiil- l hoUMI'S 111 till' Vt,H. 01,k f(M(,,n.
iII,, ml ,rl Huiirr. irlnc ic. 0U )"!ii nlli.T huttHtB, bl nWciH'.rcn
F0R RENT Miscellaneous
fT)irVtKNf n.p, with lw.
r.MimP fclt VV1 Hiivtr ivmiii.
nthM rfl- -
ml return) Jnm il.tn; ttrmiy pa jHTi-t- i .InandX'm oh df-- clmlm. tt. . imritm
nw l.trUMli rug ti le f ; I"1"- -
Iihn; iw pt month. Apply rm,mirwU hlnrh 1f
KOH "Ttfc NT- - LifT (' ' r it Willi fT
flv hnriM mi J of r.Hjin vhl- -
Snri'lnl DUniiti h lo lae Mornimi Juurnnl.l , gates, i.
The olTicial call for the Territorial
linaiii'lal thHtricl. ill" enrn'm voiun. -- 7. Cotton futuresrnrrirli.cd rcc'criK. lr"4 N.; .1 2 7 Hoston. Fell. 27. Wuile a large
., i i mill mi ''ih'i :'" u0- ,, , ,t ,. ,,
in H,. Hty in.til.- hii-- niil.-Uj- prlvui. t h' Hlr
iin.t.: ontt innini. i. mt given
...,VT
of IrUHln.cHM h.'li.K h irony ""i""!"'"1' 0.Jf,m.j .s,,.a(iy flt utiohunged prlttp.s
,. runm fin c,r movement in New Mexico and otherHire "I"'"".',. , ,, ,,,nis un(i (.,)S(.,irl'ovllll ol'dinarv,. I., lrr,n1-.- , (M r rftlrVB ' " 'irriltri cilKh.'d M ' r. ri'",R. this Kopuhlicain convention at hil-.e- Citylow scoured wool has occurred ill
-- 'l.c. iilo- miniiy rn"in, won
HeallriKH not only , i.iiiiiiueo ,n u ... b , s.u,iv ut a net decline 3f'6le. hut the I. lhagry ol the priceinirielllellt wild mure pi irnolineell, ill'- -I'iu! 11 kn March 21 for the selecting ol M.'le- -market during the present week. TheIll UM'IIH.;, I'rta )r hay I"f1 "! cnrtal. Aliii Jif iv f,irrri.tifrt'"r..i7iri, m ci - in K fr0, 1, ability of Ihe room liunsan City Live Slock.haiin. Aiiiay in iU Huutii ' ,,..,,,., to bcuIii lli' ir Imcllonal prol-- . K..11HHH i;itv i.','.j, a7. Cuttle He- -J.J, M urntiir .lout nnl.
hitr'iwiii Hi'"fi.Mliip 'iiKti tn and trutn
all pn of if.
Til K II()IhKHoI,I MIAN' ''OMI'ANT
Khuiiii 3 iiimI . liranf (luildliiK
' It I V A T R (I h- K I K
(i I' K N 1C V K N N U H
'i ii i i r. w i i I c i n I r n I A v e u o
,., n. i,h ri.'
riiini t II i" .r .ce IrlM r. .000 : stl'illlV souiliern Hieei,WANTED Positions
prices have taken a wide range, run-
ning all the way from 25 cents nn to
Id) cents. A few lair sized transfers
in tcirltory wools have occurred, hut
Ihe volume Is perceptibly smaller
than last week. All .sorts of prir
for dulling wools are reported, villi
the murkd In almost chaotic
11 I.KN1 Mo '"""v r..,,i. over i'"- -
"
,,
,h,y we.,, still siifiiiny 111 - ,4,0 lo $5.2.-.-; Koulhern cows, $2.80
,.l,,.,. M II. K ,..., f the reeol',1 low level of one ,. ,, ,,,..-,- , ., iaw mi: 'av. h,H vear. lull with that exoep- - f. ... tir.n- ,.u,'..uvtfT Kiirtn.-'hf- rootua hy tii
ww,k t.i- in nth. mo" for MkIH l"""data, (iUP! P WAN I Ml MA P ki.ntr Krytl-d.t- n UP
lllttl l.l VVilM (JIM M"l
imili H I'livu
Af1Ii.iin '.'i4 SiMjth Thinl itni'l
WAVTKU VonH '' liprfiif hnuratl hor.k k ft urr v f
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Al.y'y Ht ICccliu- (con KKNT - N'lc'cy fiirnlnlcil rucnn, wleHa
Hen Hie ,'l.nlv sf ut tlie stock w,u.ni ,steer'.s, $4.25haKe Is less than has heen , one,.xr o ,.0WM( J;l af, t(J $4-r-
,c,t. inlhieiice. Aulhorltl. were led ewes, $4.411 to $4.,m.
id I.i:rV. . M i:ir
nates lo the tuuional convention al
Chicago has been Issued as follows:
tall lor l!e)iihllciin Territorial Con.
vein loll.
A convention of the Republicans of
New Mexico is hereby railed lo take
place and to he held at Silver City
at 2 o'clock p.m. nn t.ie 2ist day of
March, A. U. 1H08; which o .i.ventlini
is called for the pin po.s ' of selecllai;
six delegates and six'ititernates to rep-
resent the terrilojy of New Mexico al
Ihe National Kepublican convention,
to be held ut the city of Chicago, June
16th. 11108, which convention at Chi-
cago has been called to be held for
the purpose of nominating- a candidate'
for president and nf
Ihe United States of the republican
l.frul, liri, "f rcrrll.. nil rorrvrriU-r- ..rl, nc lu-
ll ,',,., ,, mm Ii.. All "c.fllce villi. L. II..I.-- I I'IK. HlNor ;;";
nil,,, hi, d c.l ;.cillliiin wmHBNV-.NI.- V fu. nl.lrrd riccrmi (..f KITCHENER LEADS IN
II If litre. '1 111 HNSiKliim? some Improve-- ;
f'.'
il.tln ,'tvlrii: uric)
.. Mo il H
,.T IIVMICI" 1 '1
V ceil, lie ill ,.rrl
,.cc licil, Ad
,,i r
Id flf, HH,1 lie"
la ell. if Clilrujto Itoanl of Truilf.Chicago, Feb. 27. Wheat prices on
ra, I. Mmmhiik
WANTKI" : l'y wiK.1" "k1 I'
ritarri, Vi ' '"PI1
vTaT t f. V " H mi-- i hi
Mlllltl! uliffp rjnn li In 'i
dit ch Hun- h M"i'i'inu
V, cTnTTKI' I'1 "Ml.rll I. tl
y' S"r' "
.ir. 'lit lo the steel trail.', due pal'tldl- -
iiir iv I,, lr. irlaeini; of sleel rail or- -I'll.. I, WANTED Salesmen
whli h tin, local exchange advanced nionW ' A tui' 'h... It'll. nm in rUid im'hi Ip
,t,,. ,).... f '1 ami "if Ic.lvI'cOcI I..i; ii iytt. riii't.t H1.1HM .f 'Mm 'i'r. mill :: un
,.i IihIiux nit ii I't'inl, mul r..v
ut- i;nKilth "I" l"f"' m Hppily tn ,,i ,i.
i.iiiii' ri employment "' lalror 111 llie than .1 citns touay uecausu m oiuan
trade is hoped lor. Tlie l ep'ir'led in-- ! primary rei'eipts anil an urgent de-- I
crease In ridliiu .auacitv ol' the mil ml fur cash grain. At the clow
I'niteil Stati'S Si'c Corporation whs; tin. May delivery showed a net iiin
I'einirili'il as ol' eheei ini; impnrt. The ( 1 2 I'orn was up
lie II K lirri.'-- ii'l.i'fc ' IIIIHl VllUf, (.el ll ta.iin ro..LOST A llrll'U'- HUf. N party.
I f - ,. IV .1 S V.
i ,
m . '11:11
LITTLEWAR
Famous English General
Slaughters Northern Indian
Tribesmen Who Persisted in
Invasion of British Territory.
Hloi'kK of Ihe co pnralloii were as III- - ijmIh wi re hinher and provisions
J lie ailecteil l,v lhi lavmalrlr' news us i to 15 highrr.
. In...,- l,.,... I....... 1, initavol able liatr- - vice wh,.;tt itiwiiert - I f r? - S to
Uhl-l- t:.
" HM ' 'n
U.'IK't ,rl II ,1HELP WANrtU-Femal- e
v, Kii ilt Jul' IK hi'tl-- lMHt Mill '"!l id,l.lli.'lc,.ii, c iii'iiimis II is le hi as a helief In Hi''; lower ill '.15 to 115 advanced
H :.. n in linanel.i ilisirii i it,,,; snpport ol tin's. iw g.Kd, and closed at 9S 38.
'I'1" l'""lhl''"lil! Iseeiii Hies Is an ini'Kial part of Ihe. j,.iv i.IJVn ln.n(., .(( lower toL""'' policy of tin' lori es behind the s I hK.'r (, - to l advanced
,.f, i poration, w hic h Inclmles also, the , H;, ,IM( ,.,ls(., M, (a
'WAN I hi) MlS'jeilrJticuUs
WANTI'.I' - M mice, three pai ll) I'm
iiIkIiimI ioi, ma. Ad.lre.-c- -. M, can
11- oflice. .
niallllenani e ol Elaine pi rr c- - i, re .,IV n((1K ,,,,.ti., unchil ItRPil tilin.iiliict. iii the an, nipt lo restore B' J ,,.,.' , i 7s lo 53, advamed to
.nil cciilirh'iiee in the conditions eel,.,, ,s inul (,jos,.(j ,!.,,,.COMMANDERNEW
ii II a us iii la i,., K".'l '
.' h ii. ':
I "c
cr Ad, Slates Sleel slock- - have given signs
The Various ccjlllllies are euirircu n.
representation at said convention tn
he held at Silver City, on the basis of
one delegate for each one hundred
and fifty votes or fraction over seven-tv-liv- cVotes cast for the republican
candidate for delegate to congress at
the last election, held November,
l'J06.
A meeting- of Ihe. members of
republican central commit-
tee is also hereby called to meet at
Silver Citv upon tlie 21,st day of
March, A. I). 1HUS, at 10 o'clock, a.m.
for the purpose of considering- any
contests that might be presented be-
fore said committee.
The following rules for the govern-
ment and rcgailatinn of precinct pri-
maries have been adopted by the ter-
ritorial republican committee for the
various counties ill the territory:
1. The county committees sha:i !',
the time and nlacc of holding the prl- -
SI. Louis Wool.
of hclnc "i, egged Ihcir ni'lloll Iona ly;IS I.OIIIS. I' io. 1. . , ' ,iilid not Indicate a cllorosil ion Ir
.v i:i
r
lliciiin.
U VI
cc,, r
w a r i i
...'.... iii 'i grarles combilliug am; ,clolh- -, s, i.r.d icin.l i.. !. lnK in." a'1in K,.nri ,..rc.lili.ii i ai' "i' I'-
iu ixIki in, .nun, ill, r. .1 nnl valid' lie price--
, lie .INSTITUTED various lavoral Jfci2;i; light line I,f,i2u: heavyi 'a Hi; uli washed 20 n 33.mcii e rcrcii'in.shjreporlH that .
fB Morning .Iinirnul Soeclal l.nrcfil Wlre.l
Loudon. Feb. 27, I Kitchener's
little fronlier war in the liazar v.ille.v
against llie .akkaklo'ls tribesmen is
making rapid and successful progress.
The purpose of the dilioii Is lo
punish the tribesmen lor nui.nious
raids into Indian Territory and In a
remarkably short campaign tin-,- ' hav
been .scattered anil oroke.i, their forts
d.'Hl royed and many of them ki'h d.
Nolle of the neighbcoiilg have
joined the ukkakhel.i and the head
men of that nihe are trvlng to
terms of peace.
ere current regarrling
h:il inilinitrv l,aige sales ol the nrei- -
.sit' led
.1 ,,,,.,. voi i.l to have been il IT
i i golv WurmenMKAIt Ar 'I' WltlH fill' ti'cl
ii. ii ttinl ..itit M, "f id t;(11fin iiiiii:
liiihci,
'KIlK'i
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Mill V.'l "' I11 l "'1 Hi- III III
Wv.iiiiiin;, I ih itml New Mexico.
Ijunrory were cir-ni- l,
,1 ri'siimplloii "I
Untie I'opper I'Olil-wei'- o
w'ilhoul coll -
oil ill that wax
ciliated of an In
activities III the
ii.iiiv but Ihe;
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.iiites. The genuine is in a yeunw "'" ;""' " , , " " " miil"J. II.pnckBge. Ilefuso substitutes. Attest :
C. '. SAFFUUl), Secretary.ni- ,1c The funeial will l.e held Siitui'day alt- -ernoon at St. Thomas church. ln-- 1il O'ltielly company.i:..:.'p. '.ill
III, 1,1,, terin.nt will he at Hock Creek cenn
tery. Kegislercd Hereford Catlle.Scharbauer Krothers, of Wldl&inl.
I (ll!l I I. 1 Is ST 1I.4.S. thi;lll s'l' l )t;. IMI OI5M m.i: am:
SMOOTH. IMH I HUNS '111 I.AY.I
,,, (! ,',lcll. Ill,' fellow Out l'.'l
, ,. , ,, il, , :, ,.f Hrnllll,..
it a f ,v. Men ". i" " :
',. ,,iv ', cf ' rhirl,', ti H.1,1 fc.irt.enla... k . .;!el ,.f tl. "illina! l" f.I,,,,e: ,oa' .O. He .l'li' I" klicvt. Hl'd .I''"-- !
,,l,., ,, lie, Idct ttcrraf li,,i f'T ll.jto M .J Mark,vv M.'M. c 1'cvvT, ,'civ..l,y
K acid Hied In t:c v.ftl. p ..f Ho Prcntctc i
nt.l .'V .Cil,:.. ltr.',.r.i.T ..f l.l CUUIV
all III. S'ltl ,!.- - l.'lllhfr. 1142.
m tfnut, t iim in
tHtime fotHl htilnt. rni-- f ll mv4
randi fur
I'l llclo
,c
ll So,!...
,1c t,,l,ll,'limine.
,!,. lo.d.r,,'
VV :.' ,. : I.
Mrs. Al, iiio Ire Vil.in-oi- i. Texas, owners of the largest herd orAc l.am'jCl, i.l live "I.--.. II .., r,.,-i- . .... m. J trt th?I'HKA S'I'M.K Kl.tiS KII IUI
1 f . II I I' I , 11 I t llr.all ,.A r.n. m . ., .. v, ..
..,.." "she seemed indeedIXIU .k ; 1m- - I'l K 1XI.K.V world, have 1,0110 servieeablft duiw
sell at panic prices. They "111 hav"1" uueen of Martyrs. livery heart wasstirred hv this thrilling love story.y. v . i t i:,(li-0- l South I trt si. I'lionc 18I ioMISCELLANEOUS I'ltlSK 11 M". UKAcii,' ut h:cjit cd i'hn.' Zotn.r. t:i,,'Ki.-v- lV.-,- i
A.FLEISCHER
At. t.nirt'K ixm iini r,, mktHO MIS, MIAMI.
titvt a. rh.. ;.
their show herd and several cars ...
. .. ....... T. U.nrlll FatSl.c Waco .Morning Star.
n,t l.skr Kr,ll1 ,1,
M .'
At the Oil gl'egi. 1 0 II It I Cnur.n. Moll- - ""'"s ".sTry a Morning Journal Want Ad; da evening. March sio.-- snow.l.Al.lKcr Ib,.,io.h(,,..,. ,'. .1 l.y Ml
'c,,a
r; Journal Want Ads Get Results! iS!:;: irniU . nliul .
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We SellPfJORMOIK IMdilNT !i You Want a Good l'low, Buy a
95 PLiiuiimuuu miiuuiu . .OF WORK ON HEwiYmbl
nriiirn m nn r
NOVEL SGHEME 10
IE GLARING
BILLBOARD
PUBLIC SPIRITED WOMAN
WOULD PLANT VINES
The Pxst Made. We 1 lave '
and Sizes. Also a lull line oflltWtH "LAM
Drag and Disk Harrows, Cultivators, etc.
Many Styles
n
You Want to Enjoy Life?
on the positive guarantee
that if it does not give satis- -
faction we will return the
entire am0Unt of money paid
us for it ve mean this
and all those who are
sick and need strength to try
it with this understanding.
L H 0'Riel!y Co.r Druggists
A,.i (ii..;.ur. . m.
- uriiiK tin' lui't I". iniinlh-'- .;;.1 HisH'iid ui' a bare uw (trutle
m.illimiiMllK. tills IK live. Stl'i't'l
uiMili's .up nrnctii'a llv all est a "ltsli.d
Ihmu in
Do
i : ' ir'i as
GET
- ::... AND
MB
$45,
se eral other nrii.es will be oTfered by
pri ale ind- iuuals.
A e 'tninittoe fs now working on
plans for this contest its repon
will be made at an early date. It is
hoped that every man. woman and
child in the cit will become iulensted
in this matter and assist in e ery w a
l.ipsible. Let us all pull tegetber for
a cleaner and mot e lb ion
ville. ot her eitff s have carried out
Mil h plans. Why can't w do so?
The possildlities here are nrt.it for
fine work, but to be successful theic
must be a luro niiiiibrr to take pari
M. A. O'ltKAH.
Su peri nten dent of Schools.
Chu Improvi incut ccdeil.
The following resolutions ere
parsed at the last meeting of the
Worn m's c'ub. This (dub has berome
very much interested in civic improve-
ment, and in the leaning up of (.ooti-vill- e.It is to be hoped that from
those who may read these resolutions
there tuny he some who will enter into
a compact with the club to do some-
thing tor the honor and glorv of
Boom i'!t
These resolutions will be read in
eueh room of the public school of
Hoonvilto to call the attention of the
ehildren to them and to induce some
civic pride in each child-AWA L,. CLARK,
President of Woman's Club.
Kcsolutioim.
Kor the honor and glory of Boon-
ville. Let us not Injure in any way
any tree, shrub or lawn. Let us not
kill or injure any bird or destroy anybird's nest or the eggs or the young.
Lit us not throw or sweep into the
si ei ts, alleys or parks any paper,fruit skins or rubbish of any kind; or
thi-o- anv of these things upon theflour of any school or other public
building. Let us not spit upon the
sidewalks, street (rossiugs or upon the
Ijoor of th" si aoo house or other pub-
lic buildings. Let us not cut or mark
in anv way. foiict s. poles, sidewalks or
buddings of any kind. Let us always
k eep our back ya rds as ei- a n and
beautiful as we keen our front lawns.
Let us ai all times respeet the prop-
erty of others as we would our own.
Thus shall we become good a'd useful
ell izens. ma king our city beaut iful
and worthy of our love and devotion.
A BUGGY J
HARNESS
and irorly flli'il ind n cunloil. T1"'it
w iirk nils ttcrn m sh'inati.tMl amltjliroiiKlil down to a. Imslnrssllke IhimIk.
All this has bi'fn aivnaiHishnl In nil- -
illliini to IK' ciKii'MiiMis task of plan- - T
ninn tin" M'WiM- s.vst.'iu. M HaniryiT
has ni.iili- tin' d. T
nii'iit a holiby. llv ndi' il all ihr j.
ilims. Hi' wants cmtx ilollav tin ri.v f
ilas .ivailahli' lo nii'inl on ihi' t! " mrl -
i. :
4--
til T
T
JT J. KORBER & COMPANY
214 North Second Street
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WliST CKNTHAh AVKM K. TICI.UPHONE 78t
City Engineer Has Evolved
System After Solid Year of
Close Study of the City's1
Greatest Problem,
ENGINEERING DEPARTMENT
IN SPLENDID CONDITION
Has Been Brought Up Within;
Past Twelve Months to Stage
of Firstclass Efficiency,
Wliilc the taxpayers of AlbUitucr-qi,- ,'
are prriwring lu va..- - ;;iiiuhmi In
linniU fur iiu of ImiliilnK a
ni'W sowor systnn. thus sdlvlun'
Knaiest iiHiiiii iiuU proli-1,'i-
vorv t'' pt'ojtlf klu, liavo
stiiiinptl In I'onsiilcr tin' ciHirmmi
mount of work whli'li lias lii-r- done
pi'i'paraiory to sulniiitiiiiK the ii opo- -
sltlnn to Ihn pisipli', anil in ovulviiis
the iilan on which H is proposcl In
lay I ho new systrm.
A rcjni'si'iitalh i' of tlio MnniiiiB
.Inurnal sp.'iil an hour in tin- - nffii'i'
'
of Ciiv lOiiKinii'r Janios N". Cl.uUluiK
yi'stprilai a ft rnoon. whoro an pi Irs
uion iiilcs if inajis. i liarts. Iilur
prints anil draw ings, and roams and
reams of pnpes of figures all worked
out by the Indefatigable young en-
gineer who alone and unaided has
Muk"d out a system which everv uell
inl'iirined man win. has studied il
cliisely thus far believes lias snlveil
the sewage anil storm water prubleni
for this city. Mr. Gladding lias been
cily engineer of Albuquerque for a
lilt If mure than a year. lie rami
here I'rnin the Huston Instituie id
Technology, with the splendid equip-
ment which that great. institution
gives.
Almost without a tnuiiiimetit to
;uide him, with'nlt street grades, and
almost witniult ills! rumelits, he went
to wink on a problem big enough to
si,igL;er a whole battalion uf engin-
eers, supplied with every m piemen t
ami Instrument of model n engineering
equipment The engineer w as lelil
by the citv council to proceed to
nlans fur a sewer ssst'On. He
was no! tnld what kind of n sewer
ysl'un, but merely to evnlvo what inhis oiiininu xvnulil be tin' best ulle, II
was a lile-si:- ,, jiiii, le was not with-
out siippi't'I. hiileeil he has had front
tile siart the hearty co-- i qiera inn uf
praclica My I'l'rl'V lueuiher uf Ihe
council, reactionary influence in thai
bully at tiri'S'ent being very small. His
office has been supplied wilh the
must necessary equipment and an as-
sistant has been allnweil, yet even
wilh the bucking of Hi,, council ami
the. financial support it ioiibl give.
Hie work lias been against heavy mills,for wio'ii .Mr. Gladding look eliu.-g-
the cilv elie eel'ine ili'iiiit-- l nnuil ivus
nothing but a liatne. Successive cii
engineers had ileii.it'ted, taking sll.b
records as lliey had made wilh them,
and the city nail no records. There
were no street grades. Mr. Gladding
made llieui. He had to do it before
he couhl run a line on the sewer sys-
tem. This matter ah. no occupied
many weeks of hardest ivoik. The
engineer worked all dav and figuredhalf Hie night. And it has oulv been
by this svsteni of field win k all dav
and office work at night, that he liasbeen able to .work no his plans with-in Ihe year.
As liiey stand. Mr. G I, Hiding has
worked out a svsteni which is not at
all complex, and which it is believed
will solve the sewer problem hen. fur
all time to come. He has expressed toHie council in his reports a desire for
a consult iug engineer lo pass upon his.
Plans, and this request will probablybe granted, but the system as worked
out is the one which will probably
stand. For the low lands there are
two lines of trunk or main sewer, the
""is passing through Fourth streetfrom li. ui li to south and dischargingin the river well helow Harelas. The
ulber runs from the city limits downTwelfth si root, a second main run-
ning down Tenth sir, .el. The tenth
street main Joins with the Twelfth
sll'i'i-- line near Central .avenue, Ihe
main runninti: thence out Twelfth
street to Ihe river, where a septic lankfor treating the sewag" will be neces-
sary. These two mains il I,
cli arlv ilemnnsi ralcii. will i'a re for the
sewerage from the lowlands, while, In
order to supply ihe necessary volume
of flow for Ihe Fourth street line, thethree trunk lines running through theHighlands from the east will dis-
charge Into the Fourth slna! main.The details of the plans have allbeen discuss,.,! jn m ,.. ( iiadding's ro-
om lo he coi il. on which the bomlissue is lo be submit tod to Ihe people,ft needs onh an hour in Ihe city en-gineer's ofllee lo convince even a
novice of the care wilh which HiePlans for the big sysetm have been
worked out, and only a glance is nec-
essary (o convince of the enormous
amount of hard work that: has goneinto those plans.
M.m Qcrisc,!! i; vow il s iii;i,DM.IN I I ll I'M; I MI N I
The complelion of tiie new kciotplans lias Jusl brought. It home to tiif.
peopi,. that , liuquerque reallv has an
engineering ih partmen!, fur the .firstlime, and in Ibis tneeiion it,,, ,.o,.-
idmlllislralion, Ihe council. anil in
Interesting Light on Work Done
by Women for Civic Improve-
ment in Boonville, Mo,
"Since the city council will nut iak
stops to abate the bill board nuisanc
somt"1 other method will have to be
adopted," said Dr. C. V. Taylor Good-
man yesterday. "I suggt'ta that tjulck
growing- ornamental shrubbery and
vines be planted along the bill boaids.
If planted now they will elTectually
conceal the glaring udvcrti.scnu'Uts
during the summer and Tiill. an I arid
greatly lo the appearance cf tho
.streets.
"It would be a good idea if the
board of education, the teachers and
others would take up the mailer of
the beautifying of he city and have
the children plant eoPiuns. lVur-- n
'dock and ot her easily cared for
flowers and vines attout the city, on
vftrunt 'ots anil elsewhere The el feet
would be fcurprisiiitf and would en
tirely change the app ranee of now
unsiRntly jiart.s of the city. The
nurse hop vine i plant that
would answer the purpose excellently
If the schools take it tip J will he rI.uI
in furnish the children with the nec-
essary seeds free. The achievement
of hiding the hill honrds. however,
w"uld be one to he particularly proud
oi and i would like to see it done."
how i:oom: hj ,k vomi: auk
iKK.W TIKMXti TIIK CITY
Th following iiUerestiiiR letter and
dippings inhTrst to theWonia n's club, li e members have
already done ,j nm 'h for civic int- -pl'oement liere:
li'ebruary S, 1H0K.
Kdilop Mm-nin- Journal:
take the liberty ot sending to you
two articles clipped from Hie Central
M issou ri Hep ublie;i n, published at
Hoonville, ,Mo., showing what theWoman's club of tlmt cify hae re-
solved to do in 'd to clean streets
and alleys, front and h;t k yanls and
parks, the preservation of trees, shrubs
and lawns.
It seems to mo our d u v o wa rds
the cleanliness ;nhi at tract tveness of
AlbU()Ueriie being set at one hundred
per cent, private p)irrt. owners nndhouseholders ought, in a combined ef-
fort, be able to discharge at least fifty
per cent of it
U'M. IP H. AIJ.ISiiX.
Tim (dippings follow
"Clean Campaign."
The Woman's (dub, the Commoren
club and the public school-
ing
are starl- -
a movement to clean uj premises.,back alleys and to beautify the yards
and grounds of our city.The Commercial club will off sev- -
etal cash prizes; ;. C anierjobn.
the florist, w ill offer four prizes of
plants and bulbs and it is oped that
SPECIAL SALE
UPHOLSTERED
EURNITUR
We offer a Special Cash
Discount of 20 per Cent,
on all Parlor Furniture
and Turkish Rockers and
Leather Chairs. All new
and te goods.
I
EP
'ri
3
COME AND SEE US.
i3
Albert
Faber
308-- 3 1 0 W. Centra!
Avenue
HWK A MAV TO( K WHICH WE
Allli HKI.I.IMl AT
$50, $60, $65 and $75
VOC SIKH 1.1) H K E Til KM
i
SANTA FE TIME TABLE.
i Klli'i tivf Non iiilmr 111, ltlOJ.)
! I'.im Ihr Arrive. impart
V.i. I. MHlh CO. Ki . 7'4 p I" V
,. 3 i ' " ii i. e a ii,t ... .turnip l u p
No. 7. I'lil I'ioo Mull Ill liS p l:!.4
V'i tl I'l I' ,v M. i It) i.lxp. It :i p 12;--
I I'lim llie e.l- -
No .:. i lia it. K.iU Mud nn :?S
i. I.eliuiitf" l.nioli'.l tufalp ::'p
,i s.l'lo ,v Ko il ''llv Kvji . Ii:41ll 7 - 4
I'ei iih ulli'.v Ti'iibii
Nil. I, in II 111,.. Pniovi 11 lllld
i '.i tsisei 7:15 a
Ne. J I, I' mill I'll I'UI'iot, KoMwilll
ii ml .Mien ilk in :4b p
1'rutn Hie Smilli
Ul I'lif. Ilia K. I'. Kx. fl 3 7:l)
,,. In ri. nil, '.'In ul l.iiniv wtlll hriini'h trnlll
f..- istlll.l t'.. HIKl 1.1. UIH Mt Hit Infill pet nl II
'..oi' VI.M, T .: PIlHtlV ARflll
Trunks, Suit Cases
A NEW ASSORTMENT
JUST RECEIVED
Get Prices Before Buying.
DAVIS & ZEARING
Zttfl Wnt (bild Arnna
AI.UH4I 111(11 K. ;ilW IHKSIOU
A F I I. I, BUT UP TKKTI1 IU H
(Joll ('rnvi'iia . ) '(tiitd Otiuiia
u!il I'IIIIiikm, iipwtirrtii friun. I.M
1'utiiN'NM I'.xtriiiilluu , at
All Work AliMolutnly OnnrnnlMri
DRS. C0PP & PETTIT
II, mm IS, N. T. ArinlJu llulliilng
FicgIi Candies by Express
Weekly
Ruppe's Prescription
Pharmacy
Phone 88
THE WM. FARR COMPANY
Wholelo ntid rtetsll
in'Al.r.B IN I HI.Nll AND NAM HAT
Hlnaiisa Himi'lallr
Fur Cattle nrl Hna th BlKfft llr--
kut Prlcen In Paid.
B. PUTNEY
AIM 1M1ICII IHll
W liulraiil lr.u r, l lniir. FmI Mai Ural
AkioiI Uir Mllclirll HimoM
Ai in iH I :) K - NEW MEXKII
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Mui'i onniira to Vollnl f.okl '
anil liluml
M' 11)11 I'iSAI.K IIKALMOI II
WINES, LIQUORS & CIGARS
W handlo eviivihlnir In our lln. Writ
f,r uHti-- oil Oaiiiiiu nd i"rlo Llat.iud li, do4lfra only.
'loli'l'hnna 1 SB
cenvri, a'inpT ht vn ropPHin
ij ii inniffi fiiuwjfl french female
U iWM M&t P I L U
i 4(B. tnri Hinir far Numtuwho Wmrnnoif.jcura INI1UV Ti All SiLi.ll Hunt Hiwdv I Bt.i- -f.ltL.L i. , .muni or ilin- Hofuu.it' 4. Hont urfrnUii
f.rlt.lK) r tun. Will miivl vlivm uu IHW. W Pi It
win u fi.cvtol. I''1. ;uu vmuji. vj mi
hate ihr ui nud yuut uruem lu IkM i
.INI'FD MCOICAl CO,. BO T4. lAMOUTtD, P
Sold in A.'biiauerque bv lh J. H. O'Keilly Co.
in or the sin'' iitl as u i'i ;i'.:t
w dcpai'lmi'iil lias ul( a koih
many lliins.
"J lu lii x i inn y ilollar in tills
.ii parinn nl has hri n rot in i'i a duzi'iijtinicx ovrr ilurine tais past yrar,"Mr. Hanlry .Msti'r.l.iy. "ami I '
cvovy dollar vf tan spi'tid in jjom--fiirard in tin' sunir line will ho Just
as yond an Invf'si nirnt. Taki Ihi
plans tin sow im' svsirni, fur in-
siain'p. It would liar Ii.tii ni'i rssars
i iiav an engineer, or a lorce oi iiieni
not less than Jlii.Oiiii to hrii.g in these
plans, doing the preliminary work as
Mr. Gladding has dune alone and
wit inn the salary allow ed him by ih"
city. He has carnitl his snliry for
tile next three years wilh ihl sewer
work alone. I hae never bad a nouh:
of Ihi approval event ua lly of a well
equipped, well officered eng ' neet'i iil:
depa iiieni. The approval now being
given In the course by the city govern-niei-
is not suriirising, and the won-
der is that Albuquerque del hot Wake
up to the need of doing jusl what hasbeen (lone long ago "
The city cmne;!, a' iis inc. ding
Monday n'ighl, wi'l inii. Ihe ull'ilal
call fur Ihe vme on lb,' er hne.l
issue for the eleciion of April next.
There s"cm,s- absolutely no dou'd al
the present time, taking into consid-
eration all public expression ,,f o pin-
ion. Hint tiiu bonds will he oled by a
praci lea lly unauinu us vote.
VARSITY DEBATES
WITH COLLEGE
Inlet coll'inle Contest at Elks'
Theater Tonis-'Ji- t Expected to
Di aw a LaiT-- Crowd; An I-
nteresting Subject,
The di'lcile tonil'.lll
bel Ween, re ui'Sell a 'CS of the
of .ev Mexico and Ihe Cub
of Agricii II or" and Mechanic.
Arts at Mesilla 'a k at he I'.lks' lb'':'
aler is exnecied lo prove a mow in-
teresting event. II is the lilsl con-
test between the debaters of the two
insl it ul ions, the question for tonight
being "Shall the Initial Slates sbili-- j
sidize Ihe Men hunt Marine-.'-
The question to he debaleil -- Ihe
ship suhsjdv qllesliuir-i- s ol f till';foremost nnlilical questions of tllei
day. Tiicie Is a ship subsidy bill
I'l'liilillg belol'c Ihe priseul colieress
out il is doiilitful w hct her il will be
passed at this as no
Ions far suggested has fully nlM llh
tile apprio.al of the American peopleThe subsidy iio .siun lias bee.!
brought up in cotigresM a number ot
times in the pasi. hut lor one reason;
or a mil her be members of ell her he
boii.-- t or llie siainle were unable to
agree upon a bill that would be sa!is- -
factory to all p.irltes concerned. With
the exception of the financial ques-
tion, the sbio .aihsidy queslii u is
us he mo.-- l in iiorl ant p d n a
mailer before he people of today.
Itmi li.ing the pulilic Inleresl in his
iniporlun! pobti.al qitesliou. Hie Joinldebale hellM-e- llie orillol's of the luo
si binds uas in ea arranged. As Ill's -
he first inleri'iilli-gial- dehale III lie
History el .New .Mexico insl u Ions, a'
large auiiiiie-- slioiild he present lie-
niglil to show lluil the people of Ai-
que aiipl'ciai" Ihe eflorls ofIhuse haling ihe iflulr In charee. The
lecin ha ill f presen! llie u i e rs'Mis "oiiitcisei! of '1 as, 'her, ( '. ea Id and
in; Ihe .Mi silla Park learn is
compose, i of Henry, Helde and U'ed-d- .
II. Tim varslU w ill imve Ihe in ga
liva sill" of Ihe i bate and ho collegelie: allirmalive. fi e Judges ar" I: K.
Tv ilcllell, Henry M. Super anil Klls-
worth 11 galls Mrs Wilson and Miss!
Dueling will plav a piano duet, and)
Miss Itlaehly will Kin:; a Vocal solo(luring '.in: in! rcissions.
I n ;i'ippc mill I'neuoioniii.
Foley's Honey and Tar cures la
Kt'lppe coughs nm! prevents pneii
nioiila. ofis'' any but. the genuine
In the yellovV pai kage. J. II. (I'liiell.v
.H4HUKI CHNiuci, "i oiiejiiRrijup, is. m.
MANUKL, It. O'I'KltO. ItPKletor.
NOTIC'K MK lHltl.H'ATION.
D'Tar me ril nf lli Inleilni- l.aid Uffl nt
.Knta !'', N ,M . I' li
N'i'llep In hcijliv k ' "ii thai p: Mum I'havnr,.
of A lliuqilf rijllli, ,V VI hum flli'il netlCf. nfIda intention to hibio ttnn! live yaa.r proof In
aappnrt of til ,'lHlm. viz: Hnmelad Knl-ry- .
No. 1248 7. tin I" Pi'i' 0, l!ii,7, fnp the
a
'a, a', "''i apcllon 32, tnwnalopli) n, ratnre 2 w. fin't Unit aani nreof will
,b mailt. Imfi.re H. VV S Olaro, t: B. ilourt
In, ii iti laainrmr at A leitlimrguo, N. M, on
April 6. Hon.
He nHii.ii tlia foilni' Iiik wiliinaaos In prnvi-hi-
continuoiia upon, and cnllt-'allo-
nf, tht- la, it, vie: Kiilfanln Clunala,
limn 'li,,,i.,i, (tali A Cairnx. I'limllil
OIK", .ill of All i"i,,ii- N M
M l ICI. II. ITICHII.
ttfrfiatr.
i ok svi.i:.
AT A HAHIJVIN A ItOOM IIOV.sK
WITH t i ll, Alt AMI HATH ON LOT
Mlvll-.- ' IV Till'! Itl'lVI' lil.MIH' MT',
MICTION OF Tllii cm. APPLY
I OK I'AKI H I I.AKS. Mlt. 1,1
C'AIUO
ELKS THEATER
March 2-3- -4
Prof. ALLEN
HYPNOTIST
AND
mm READER
ASSISTED BY
W. C. DAVIS
The Blindfold
MARVEL
of The Ave
Elks Theatre
HONDA Y
March ()th
PADEREWSKJ
SCALE OF PRICES
Box Seats .
....$ 3,00
Entire Box .... 2100
Pai(net . 3,00
Dress Oil do 2,00
l iist 3 Rows Ir.ony 2,00
Balance Balcony .... 1,00
Seal Mile Cecils III Milium'
llooi, Mure lucs lav, Mliicli il. 111
S
.,' I". '
T
You
Ralher have your Vege-
tables Nice and Fresh and
Pay No More Than For Wi-
lted Ones?
Our Stand and Fountain
Keep Them as Fresh as
When Picked, and our line is
as complete as we can
make it.
The Monarch Grocery
Company
307 West Central Avenue
Phone 30
KUNZ WILL GO 10
1 ILITARY SGHOD L
Well Known Albuquerque Ath-
lete Resigns to Take Position
of Teacher of Mathematics
and Baseball Coach,
Charlie Kun,, for some time bono-- ;
rink In the local Santa Fe master
mechanic's office,, yesterday resigned
P is posit ion and lea ves t it is morning
for lioswi.dl. where oe will become
connected with the New Mexico Mil-
itary Institute as teacher of mathe-
matics and baseball cojuh. Charlie is
hiimsejf a graduate of'Uu' instil.;; i m
and was captain of the baseball learn
there for tvo seasons. I unz's knowl-
edge of the national game and hi;
familiarity with the conditions in the
military school should enable him todo very successful work in turning
out a winning learn this season.
Kunz played second base for the Mc-
intosh Hrowns here for several sea-
sons and there are many of the fans
who will regret to wee him leave the
city. As h result of Kunz's resigna-
tion several clerks in the master 's
office have been transferred.
Clarence Wiggvley lias been placed at
the desk vacated by Kun,; .Herbert
Si lu'i k has taken Wiggeh y's place;John Tiemey has relieved Mrheck ami
Frank Bradley lias been transferred
troni the timekeeper's office to take
Tb uey's desk.
SCHOOLS NOW HAVE
1 LE
Purchase Made Yesterday by
the Board of Education Gives
Enough Giouncl to
New School if Necessary
As the result of a de;tl Hosed yes-
terday bet ween Melville Sum mors,
representing the Moore Itealty coi
ny. and IL W. Hopkins, president
of the Boa rd of I'Miication, he Hty
schools now own nearly the whole
block of land bounded by Sixth and
Seventh stree t , on Boma and Ft uit
avenues. The property pun diased yes- -
day consisted of a small frame
house and two lots on Coma avenue
Sixth street. The lots are in the
rear of the Fourth ward school build-
ing. It will noie h' posihlc for the
school board to erect, either an addi-
tion to the present Fourth ward build-
ing or build ru ent irely new
and still have plenty of ground left
to use as playgrounds for the pupils
Noti.e frir IMihilcHtinn.
IiM'an.n,''iit of Hip IntPrtor, Vnitod
Htatps Lund Offlrp, Santa Vti. S.
II., Feb. S, 90S.
Notlrp is lipridiy givin that tho
mod rlainutut has filPd no-
tice of his intinlion to mako flnnl
proof in suppoit. of his claim under
RP.'tinn 16 and 17 of the art of March
3. JS91 (2 Stuli"., sr. 4 ), as nmendpd
by thu rt. of February 21, J88 (27
Htats., 47(J), arid that, said proof will
be made before ,1. M. lama, probate
clerk, al Lor Lunas N. M., on Mareh
17, lltns, viz: Beatrix I rie Sedlllo,
widow of Bonifacio S' dllk., dcreaseri,
for the .small holding tract No. S6S,
in wi tinns 24 and 2fi, T. 7 N., II. 2 K.
Jle names Ihe fnlloning witnesses
to prove hiji actual out imioiis advorse
possession of said tract for twenty
years nxt precedini? the survey of
thp township, viz: Estanlsladn Otero,
of Peralta. N. M.; Cuiilernio Orona. of
Peralla, N. M.; Aniceto Araon y
Garcia, of Peralta, .V. M.; Bernardino
Kedillo, of Peralta. X. M.
Any person who desires to protest
asrainst the allowance of said proof, or
who knows of any su'oManllal reason
under the laws and regulations of the
Interior department why such proof,
should not be allowed, will be given
an opportunity at the above-mention- -)
ed timp and place lo e
Ihe witnesses of said claimant, and to.
offer evidence in rebuttal uf that
by claimant.
MAM.'F.l. li. OTF.no. Register ;
Dr.B.P1.VVILLIASVIS
IIKNTIBT
HOOllS Jl-i- S ... HAItNIC'IT IH'II.PINU
Eniandption Song
at l.isl to wonian. Inn--
S' hose da s of sla very are o'er.
Who needs no loio'el' bake and stew-A-
our g r.i nd-lil- net s did of yore.
Tb ne'.' wunta u hi .'lis uu b fa ir
A ! il ill alert, and read' suiile
!y III. Ill'e lu qua II life's ..,., Ililio
Anil Cooking (ends Ibsell, Ihe Wild"
.
. n i n.ifcJES.
Tootiisoinc. bM'.ienic dniiicrs
Are cooked w it bout fire or lending
III liri less sieves thai Ill'e "Willllt'ls"
lii re t a ml economy blend ing
l lie Siaiularil I'liiinliiii- - oinpany
W'lslies evi ry i' r true
To call at their ollice ami see
The stunts our lifeless Moves will do
Standard Plumbing and
Heating Company
ATT E NT 1 0nTFI CEP MEN
Tin' Tuft I li8 IjiiiiI iruiil,
Inciiti'il 111 SiUmImvmI fN.mly, Nhw Mxho,
nil cKfclltMif mniiiin.T nml full ratmit
.for ni i, luniiitt an h iniinln me "f kmiks,
jiiim vviitMi", I'h'iily ihiulfl, kjisv ikthiih iu
'ti.p"i( iiiinl. nn'l ii. tnmthi'i' cf lmti-Im- ,'
lai'.'. vm u lam: ih i".t jn mm Mm)
I'lMi'H at') very fiin-n- Uhv Hltink apiith'ft-
4 Htiif irf llHt. Milllll'd Upon rcqili'Ml.
W'e nlm) iIimimi n ct'iiiiiKlint, nmti In )Ur
Ii.im;' nf Mti'f fiii'in "iir tiirmlnw lurid
,iiii i.tiiih in tin' man. 'Vh
M mi untiNimlly bu.kI ih'mhiIII'iii h mini
wilh fi fVvv lii Hii uf until' mikI lioiHi'i. I.siiid
H''i.lin't-- hn'. at t r, wheat, luirlcv, pot n tori,
n wi limit rriK t Mm him nlMnnm limmo,
ir tuivi'i.Hrfi Uv iuiit m ujiilalit trtnil utrrarn.
C I fliile f'r butter.
i 'or jin in r iiiriMinuinin iipply n
I.1NLS h. h'lllKI.MS, Hupt..
I'mi'R. Nw M('bm.
Some of the things you ought
lo know today can be learned
in no other way than by read-
ing the ads in ttie columns of
the Morninn Journal.
,1J
f .
! ...
1 VK
.1 r't.-'C-
'
Worth Eating
Our Bicad il; woith oalin,,
liolh lic(;;ui!'.e of thu ploasuro
of tin! iiiomciit and the lasting
ttoui ishment it p.ives you,
It is sweel, palatable, and
easily di;?,os!ed, It has thous-
ands of fiieiids; lot us enroll
you anions them,
PIONEER BAKERY
fl HOI HI HUHI HTKklCI
La
li.lllKiitar AlOeruian I'. Ilaoley. will - XTICR F4III PITBLICATKIN.come In for considerable credit When DennriiA'iit. uf i merinr, i.riuI (iff)r niMr. Ilanlev was first rlirh il lo the Kantu Ke, N. M . .nm. IS, lmiR.
cily couni il sonic vi ar-- i ago his lilsl Notice in berahv mm that ('liateinl
In r' ile'm'iiid """ y ('nv"' "' iiiinly, N M. hBas mem w as a loi n,,.d notice of hi inii ntlnn In miikn tlmiiai sal ,,,i, al civ engineer. He ,; y,ar prf , ,.,,,,( f hi. cluum. lluineii down with a dclinile coldness iiono-mee- lonirv t." lir.ti, mndf Muv 'JJ.Ihal would have Jarred Hie life out of ao7, llm KKV, Cer. 14, Tnwnahlp N.lliosi It,, Mr, Hanley j.s short bi'r'ge :i VV, mi'l o !rl prunT will lei rrool"
and verv well n-- i,o ill. inineil tb H. ' 'ianmitiltrir,Rt. Allai-
urourid and went at it again
'
The cllv "";',r"""' N V ' T:h 19
.. mM wllnfiHMnii I'l prnvnoi" pool, lie was told, lo atlord a hln cieitlniieiu r..;.i .e i.ro upun .and imlil.a- -llt.v engineer on a salary. There were tlm of Ihe land. vi :too many .salaried oflicei-- now. Ml'.! c'Hlinlne fins, ol ' ad A Ihiiuueruue, Nllaalev relorO'd Ihat Ihe citv was tooMi Ili'iirllrln Sui.. i,r fllit A lbii.iierrjuo. N
iioor io get on wilh, ml a citv engin lM' t1v''. "' l" radllloa. N. II.;
ei r oi, a a la v. and lie kei
in ,1 for tun yellt'K. until 'he linallv
conviincii
.Major McKce and thai
ineinher.-- of the cinin'll tiiat he wax
rishl. When il came to a rillewli,,,, nf
KccurinB a citv , iiini-e- llie q ii esl on
of salaiy canie tin. Mr. Hanlec made
anollie,' fight, in Ids position ,is chalr- -
IIMIl of the .street com III it lee. M"
wanted all the In t V colllll
Kive, and he uanled an asMfdanl and1
h lot of office equipment. He lo M...
engineer and Mr. (lluil. ling got lliehot he v dliln t iet the ,n
.listallt or the eiuin merit iinlil llierihad l.een manv aiiilca t i,,,e. to i;,,
timir N'ov. he office a i In
orary hnlhling Is laiili a,-I- f,r,.
an il has paid I'm Hm If a doz n me--.,1,
lnMI.
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f ,,,.,, I,,. lm- -
,, ,, v. )) I.f
Vmi k I!, il In- In that h' li ill"
Jllll- - 11 WMIJtlll .iB.iiiin l.ii'"i'.
iii.iM slm"! jj In all""
a
OCCIDENTAL LITE INSURANCE CO. fHANDSOME GIF! FOR
.l. tit Mf it'll jiiiiI Ari.4ill:i. T
the Jiftuqucrque
morning journal
rmibb4 i.jp tin
Journal Publishing Co. HAHWOQD
'
OI.l, I.IXI-- I.WiAI, UKNF.UVli.
WCIIItS llli; KIAMIAKII I'OI.KII AM TIIK 8.4FKl'AKD8 ICSTAB.
l.lslll li IH TIIK I AHS III-- NF.W I'llKK, WITH AN IICONOMY OF MAN- -
A( I.MI.Vr A I. I.I.I) IIV AM I.X( 111 tl UY MINK.
Alvaradi
Bottling
Company
i YOl II.WI'. I IE 1.1' Jlir. flllf MONI-.- AT IIIIMIC.
Jllli III.J-- T CIUI'AW I'Oll AfJFNTS. W KITE 1 OK IAKTK I LAKH. J
iioMi-- in ru i:. ai.ih vi 'Kityi k. m. t
J J. H. KAVMil.liS, it. II- - O'mivl.l.V, Krti'y an (ins. Munniar. i
"jVHiuan Minislvi (jiaccfully
A( knowledges Men of Loda
Set vice as Chaplnin of Giand
Ai niy
II'! TImmmiik llnr. mil- ii
u ,i ' i "I ii in MM. ,11 III' Ml'
hi i t ii H' n of X' .' .,', ,. i ;. a. i:..
tu ly I In- ii'i- lit ,.l' n v
"111,- 1,1 ,'M-ll- l "- -
m.in'i "I'KnllizatiiiMH, In Hi" "Ull-'H-
lliliiil.i i' ,il' Hi,- S'. iiu-- li A liii
i 'linvi i.in In M !' Hiir-uihi-
Hill- sim-.-- iili'. in. lii"."1 Ili'-- in---
U i"i' I' aUr'
It Ih a i'l I hill "I l"A'"r i i"
lti!;li- liamlfil, liul ,n,iv Mini" I"
I, ill, ." niav 11 li"l si al; " vv'il il
1. 1. Hi" I'oll.iviim al i all
alt.-- til,- ' ' "I .11 I':'.
II,, ru.,. ..I'M , li.'!" "Ml at Hi"
!:irln of III,- MliU Hill" I'lli
.hi ,,,,,,n unit v in In- In-- ii il I"-- I"'
'I'.l '." ' ' ' ', i u h " ,n
is ii i,l' li ii IIH ii H:H ,t:;:i III !t',l
1,1,1 ., ,, I; hi rv n i, hi-
r..nii ,i 1,1.- III.' II" llK f '
in, i, I,. l,i ... I"' ..!!. In
VI l.iihlv II li.: ii. ,1 l""l' In-- - .i.
.. urn- ll n
r. I'.ai .la i"l ' li..: 'Hill''. ,'.-- .
Ill J" 'in i. -- i'i, U'l "h" li'
li, s' Inil ti.iltiill.il n pll a mil Ii
In I. "il, nt: !." ii ii ii"1 .i.'i'i n
IiIir lull, II' mi'.' "f Hi'-
il ' ' ' I'I II' 11'
I 1: - IK ! i'"'l lll.ll' '!
."i-;i- l"li s '' ii :i in'' "i
ii,,- i'i .'l ii'iii li'iiiK'-- "!'
' "
tl'.t
I"
."""I II. n, "'I V' " 'I '" ""
,
". "ill'l'l'ilii t.
i'HI ,i 'l"'illls llll Ill
In l,n,k lulu III" iiii'.-ti'- i
III ' ' ' " ' "' ' :., ,,..k in
;il ii I, il Ki. ,ri, " l""l- .1 liM-l-
.'lllill.'llt i! .1' .a
Mi,. I.lll'--
.in, tin li, I. I..--
It I., ii.i:
il.itn- 'I In- nr.-- . nt. I'm:':
.III lint, li.'i ..it.--- ihi.. Iuim lli. it
m, h inn U K'Hiii: I" '"' Yl,,,
,,l r l,i i ," ( ti It l" 'I M '' ''
i'i, in mil li" in ' " "
iir st a in wail", llliiin II At
h.i in Th.-- Hi,.
.hi Nil'"ssiun ,, "inlii. ii'i Ihi'il'
Il'lp ai.l lli lil "ly-
I'l'l is 11.' II "ill '.ail. Til,-
IlK'N I ll--, 111! tilII A MAt'l'ltl I'MliorW. Ill H K K Billl .rHitII H HUM VII
maiu'uc i'. trm.i.r . . . Iliiatniaa Manatar
Entered mi ,,tri iln.t mailer lit tha
pitai'tlm-- at A ll'inni' iiif. M , under aal
nf Cinaieat, (if Mar.l, I.
TIIK MOHMVII JOI'Kl. IN TM
I M.IMI KIN HI I' AS I'AI'r H III' NI- W
OF THt KrilHIM AV rKTV Al I. Tillliiv?"viiv'x::xr,,ix"?:z
Hli. II I
W
i "-- ..ir.nlnlli,n Hum atir oltir paper In
Kaw Ml. I '' ntP" I" lw Mailti.ta.ilisl rum ' ,n ,b r"
rim liirnln Jolininl hull Mutter rln-il-
I.II..B rail Utan a. rnriled
.
..f 111 liiiniirr.i. -Nw VmIiii.- "- 1 lia Aiufirn Nronpuprr
IHrm-lorr- .
.ruin, ,tr ni t.nillv, liy nmll fiin I" artvmu-i- V "'I
lmjly. rmrlM. i.n iii"intt
Dally, by mall, una ni"n!M .
ai ni qi runt k - . -- NFW MKVIIH
t IV It IMI'KOX I MINI.
Tin- l'iii,l "I "'iiiri'l '' Hi'- i'";
ii.in ( "tiiiiir i' '1
".hi.- in in it .mi in.'' "Mil iiii- 'lull
i.f i iin futitinlili r fully m lmi'"i -
ihiiI ii" 111'""'' uf miiv i'lli'--
I. III" '"lll, Ill's U, li' I' ' '"l I'.--. Ill"'
, n, mail'- tin- fll'i "f llis it r. !l
,i, , lil of J.' ,. Tl". li", li "as mkii,-,-
In li" "iisiir,-i- ' ,.l In- K' li I' I "i ps.
Al Whit, miili. It v. a i a kit.iI siif-- l
.ii-.- '. liul la- -t Sill v niulit '! Ill--
i hi, hiill al ii" l"im
ill' III Ih .1 (III-
UNDERTAKER
V(" I lave a
Very Fine
Assortment of
OLIVES
Large and
Small
Dill Pickles
Sweet Pickles and
Sour Pickles
IN BULK
And All Kinds in Bottles
A. J. Maloy
tU I'M HM. AVE.
I HOM-- ; ;:j
in rmv i.rikir .ni n" iiH Iin- l'i!i'''' N-- V"tl:
lull:".'- - ". '. ,
t li anil Ai mi- ni' Hi" ' I. K.
W'a It "ti I'lis't N.i. :,. als" Ih.- l.ailn-s- '
( ill' this ,ni a ml Ii" - -
, i. .a.. ..- ,i... i .... 'nsl
Ijmi.ii,. Ai ih',.' "I Ih" li.aiili- -
ni hi iimni.s 111" I.. ' In
lhi-l- in il. la t l"ll t" Hi, it iw..t)
Ih, ial ram,- ami I Ml" " m
m v iui"t ami a 1' r a iin a-
ailinK Ml" ll.i I" til fl.'Ul'l ill
ui tin- "1m hml just laK- -
si i:( M rv.
Alvarado Miueral Water
l IHirUi'l--
illlil
i i
I an n"l I K'l i a, l li "in I i
ils ui I
iil W.-i- r
W'r l - " I " W'lilri'
l.llhilill Minrilil Wiili'i'.
.NnlliiiiK Vili' Imiiii Our
W iili-r-
nl i:rll Iin' Niiinr.
Unlj
I'uri- SHii'MiiiK liiiliMiiis
Mlncnil Wiiii r I H"-l- i
I 'nun
Mi, III, I'.artli.
Tlilll'!- - Il"' Mull' I'm I'll
iiml
Bottled by
Alvarado Bottling
Company
plinnv
li '.j St..
AlliiiiiirHin-- . Nr Mi'vicn.
i iii.s iui: iiaitiiim;.
From WyiUofl's strain liiiil-t.l:i,- v
.. . ,,.,,,,,, , vnrk' xiniin
I.I
..I --
-
V lliirri'il I'lMimiilh
2 I NT Hi. ia mt I"". llni'K'"i' V
Siiiiiiiniii, 'I'MrMlli St., it ml
Mniiiiiiiiii riiml.
aMMca9aV99V
i E. F. SCHEELE
5 If YOU DON'T LIKE 51
a
S your grocer's coffee
Try Our Brand!
'I'd Still ' s(c nml Prirr.
.MAIL Illtlll ltS Mil l( lll l)
Ilh mnl Mniiiiiiiiii llini.l
rilOM'l SIK)
IN GROCERIES
,
,.iIUf ,v st.irls .if ui
, i i r , illli"
j" I1..1 "I ih" " ..ii Hml iiil-
"ii" i iK lii i'"lll, hai" I" pi "i a II
ullli"iil nr.--
"Hm.'h" tiiali'-.- liiautiil i""iil a
un a i'.ns against a In h ii "''i'
j.ti,' .ilninsl mil "I his i"ii"i- in a,i-"in-
,l ::h, ami ma U"s lm a il t"
thinv.s "lii'li ai'" "iilii-i-l- "ilitit'.
his ii'iiim- t" .i'''"tn,lisi Km- in -
Isinm,', lliiuhi-- has lii'i'n Itiini;. ami
it'l l li-- in", I"
" I si'lil nf tll. sillal" it
II "t s i'l' a Ii " In r lll' li-
iililllrilllirs. hill In- has mailr at- -
li'ini'l l" i','iii"i" Jinimii- ll'ni- "in.-.-- '
ii ii .i s ili'inamli, as
ll""vrlilt l"lll'ilil l.llililirl--
hi- r'llisrlil "f tllr snia ti- I" It"
ary ami ii hi , In-- a t r n
iliHIrll'li,-.- "
illl Ihi.-- il h" . lain
thai .Mr. - nf 111
111.- HkIH this '.'iimliirr Is tn lit- I, "in, rn
Hriall anil llnns"! I'll, mnl ivliiil.-li--
may In- yimr "iiilntnt nf liraist's "yrl
hm" in-- s.ii i"l-- -, l.m ran imt ts,;ii
Ih" rnllrlll- inn Ihal "illl his n
s. srallrti'il :tl mil- Ih
rtinnlrv. his n ini ii ii il it s Inr iitli;iii
""' "n" I"1"1"' " '"'" '''
K I. a i His mir ii"nii"iir.-
IK"' s 111 ' am " " nil'
ln-i- ii.i.silinii. in "'as
ii iimh riMii all 111,' lini" ii'hal lli'
"rn- ciillK I" 'I" "iHi "1". Al oil'"
.,,,. ma, lam i.n-i.- l. ul " h" "as al
slanilinn un Ih" ' I" "i'l n
rail nun I IiIiik. llllllll II ,.,is
I, lit ilnnl llirnihr!' 111 Hill
,,' it. Is il ii i i'.: ml "I- ivtiat Is
in s"." " '"" ',
I'l'iti" in mm a i"'--- "" "
nml sllji il ini" my inrk, 'Hindis
cini iiik im-i- ' "i"in a ," - .
ma ml 11,11 ill. illl ' II. mil niii'ii
nnirlsn- Hian I m.. "iitliiB Oils si,. -
hail liiilsh.-.- In- sayim, al Hi,' I'l.
"r ,r. si-n- t ymi tiii- - rhaii ami inn
limy mm la- Ki'iili'.l in II." s in
In ,i"k Ini a rhalr ami lilt '('
ill "as. a lain" I'll"' ...I 1 l.rii r.v
,y ii,',. ty rm iK la nlit inns
,,- Ii riinii-ail'-- ami Hit- lnli'--
,, llir 1,'rlirl' ('iili- - nll'.i'lS 111 llt- -
trllilaltrr.
UlrsSillKS snlll'-- itll'-- i'llllll' in
sii.inrl.s sn lln-i-- Is amillii-- ,l"l I"
,
,,HI,.. II" lt'Hi-- nati-'- lit" -
inr ni ilin-it- iln-ii-
..will f.s l:l,l Ills I, I'll
'w,,'.ti!x "iiVliiai tn lln- III
uiis in. iii a m m- unnian'
llniii" S..ri.y in lint
.,, hair arr mini
in. hair a ti I" il" " lint I'l"
Alliittnairqiii', Naw Mexico- .
5I1AIIIIACH TT'T.I
JTartit-- Limited
'I Khi-- Nase iitid 'l'hrtat
III II- .-
Tl .11 Inn: II t K i HI U a ' ""
e pi mi, .ills .'i ;i i Ml. ,i ml In
i . haiiKi in ' !. 'KI'Hi- - ''
A hi,- - ill tlr im , h ii. i.ii.i
ruin I.i.lnl II ,f il, ii - N.i i. mi
,
,1 II ll i, Mi J u In ii"
l.t-i- i.-- Il H ill in ' ii ii : rn- - - mil
M ill, rj
N"
j ',,,,
... W ,1 "I Hi.- I in
II,,,,,,,.' I, i, , II
him hrni .1 'I rv Hi-'-
. ...
,
...
-
i f, ,', ihi i,, "(i'i nun.. M.ii'.v v
' '
ii. ha v. i,, .I,.,.!, i., ii..,-i- .!
ll.ilnl , hi..!'. u 111'- I'llll.-- I
j SI j - niU.ll
,, ,, - ' K ' ' ' ' Ml' (.k
amk. II vimiM I" ..Hi'ml
linn- - ..f 111.- I'nit'-i- Sliil'-- ," niiM-n- l
I" ;n l Hi' 'CIlH--
II. in, in.
W'i III M W.il I'-- "..ii N.il'l'
n llii-ii- inl "'I'll' ' "I' I' X"11
iiml ini-- i ,i .1 tun i'l' ii'h k "
Slim up .'mi "I'I fit (
' iMMiiii iiil 'J'ri'iiim--
,hj ' N'.iv! I '"M lii m '
rll'itlU II v'l"'l lil'i-l- ill h "
w
.'i ill m iii., mi i hki' " "I tin-
n n -- ul lull' "lull tiiik. Iimiiifr, li"
I,,. iM.tiit hi- - ki.i I. "I Hi" "
( IIIN W MC I I
I liliin Mti'ii'llly I'lllllliK In V" II' m
'll.M-- l I'llllll "Hli Hi" I'-- "I'
vi in III William lv I'm lla K'll.i il m
,, , ii,-1 i , Hi. H". "Ml Ii' i. ili Iiml "
i. mm t'i K" I""" I'1 I'1" 1"
l.'.ml'iti liy r.iili".iil m lill.iii .lni
ia.-U,- . .1,1'. i Iri'in l'"l,in I" M'ivi-.iw-
,i.i, iin,-1- ilas Iiiiiii Mi'i'-ii- t" I. "ii
,.,n I. ii li'-i- ii miiiv In iii
.. , t h lii, I'liin,---,- K"v
iri.m I'llilli imrl liu u iihI is .inn- -
., ,,,,. In- ir,lilr"il I"
,,,,,,, ,.,,.
.i.iyM. A ,,"-!l- li 1'i's- -
iiti I' Mini la l III" a in at IT- Ii ill
Is iiiiiii I'll I" H" "iisllial'l In llailnil
In ri.it ' ii Manrliill-i.-- I" ciillti""!
11 111, liir driill Sliliil-ial- laill'iil'l.
u Iiiih" imiln lm- runs, n mi ' hull ni-
si., Is ,i M'lsi-m- tln-- lm ini:- - I" ini n
nml l"ll"li Iin- nlln-i- nf
un il, III" lllililKl" In Irlllll. k. Ill, rni-I- I
.1 nf Slhll ,,l I'llllll M ulllh n Hut "
is ali'illi'l I'l , In I'ml llllllll at
Hi,- miii. mi' i.iiini i.r tin- l.liii'inni;
"hi'll Ih (ial nlii,-,-
In ill.' (IIK'Ts I" llinl In '111
iimi i.v w m:im..
Tin- " V"ll( "la hi ii I, trh
til i'-- a illy "I l(t'i'iillK .1 I,,:
u a t, h ilium 'ilnitii a riiml l.m
all tu i llir i . mnl i i fc'1 "
t n i.'ly a niii)'. In 11 . in- i'l' M "ini, 1
mm hthj;
Willi lln- a il n ul nt lm la:-- " in
!', hi ll. ti i III. nn nhiKli al miHimls
ni r Hi,- 1, i'iini-.- Is an ilii-i'- ast
ni .l , Ipll.i t mil nml "i'"ll'.l II". ..Is in
til" 11 ran II lil its A Innlj.; Il it
lii" , til ll In ,l 111 an li
,.f in,, liili t,l lain iiml sun" In
, t nit al :i ll.-- . tin Inn llir Ill "III
111. mill, it a 1'1'il "It t 11 hn n In l
Ill Hi II has lii-- n i;i nt a
nr.. ii. ,in,l In llll. Inr, lit V lln- ,r
'it, i'HI l'"l' Hit- t lirrt- 11 ' r li s i.l
iii a, ii i lm I" . n lii'-- Hi. in III" a 1 -
at:i nl llir iitnlil h fin a I"11K
M I'i I'll.. ..
111.
a nl I,, "ti ll. Ill
a " lu.it Ih" .ai lit nt, li a - ,,i in
" Hilri u III in in. hi Mr ,1
'
pi "i a " tin. .in"- I.i h
in t lit- lm I a ii iii.ii ii. a '
Iriiil' il hi an rut Ii a ii,l ., i". in
lln- nii-.i- riins lint ih.
!"!" n Ii ni til' rain i. a In n ii ,n
ai.-- lm llir it nf 11
"II tin- llnilil 11 k "111 lr si
"ii I.' nil m . 'I
iiii. iMii'i'i AinAi i: i.i: .i i:
ll' .iisi'-- n.l.'ii. mli
.raj,; ti u
: II
.(I h, I'oiiMninu
" "1" I, He nl .Nrll
1 I. lm .i niinih, ,.ri
'
'" if w i' ai
I.r1':' " Mr II.
i'i Hi- "i H In in "' "
- k
ii
II.
'
' " ' S". n iir inn ,.! i,,. ,,i ,.,,:,.
lm Hr, i.i ,1 llm 1,1
I, :; ii i, i mi,,:,
j hi- - i i, " ii ilh ini" hn, i, "tl
" n ,.. ni ),ls n ti a in ii In- Mti ,.
Hi ail'l H ti,.t !,.
t Iir pi i In- s.t nl
li.'t'hl a III,.! llm. inr ., ,,
-- il.li.lv .,( ;,,,.sri 1: I. nm: h, m.
jit, .,1 lit, pll lilt, a n pa: i a
..I. "i II'.- 1" ui'"' t Ir p" r: i I'll:
i.ih'.im ,li"a ml iipmi ii !, ',
in 'aril .i t an- -' i ..11I1..1 --
in i m ..m. a ,1, a - ..iui n. m i
ill . - 1,, l,r ll'.ilttll' "hi. ll, r in
jlh- - Uria h s l"l lie hr pil r
;.. ml ,1 nn tl. Up. Ml 11 llll It ir
,,' a "tt i "1 "I Hi Ill I'll l"l,
ili.si"-- ''"
- '"' ""II
u illi lltrni. sn ill iimiii' a " In- - -l-
ow in Hit- al. n ''.'Hi'l rli;in-- Inr I'H' J
"KrIIrl' ('..ri.s." mil, Inr tin- l.ailirs.0
nl hr Citi-l- nl llm li. A I!., ami "in
f,- Ill" W. 11 Al. S. nl' N'mi YnlkiJ
I'lli; sn Ihr rhairl will mil nlill' ni'ij tt
"mriiiniial Inr Kinil.
lliirvviil. Iml a'sn nr H"' Is in ii "I
lln.si- iiii. nc nainril. 'I'hr rhalr "''!' 1
i,,;,'Vi;,!,,f7st;!:;i:5itecia Bargains
I'm n.ni ' anw s
EMBALMER
j B. It BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
l'ruiirlt'lorB uf
AliM iiniiln riiunniu-y- , r. iUAii mirt Hr!
IliKtiliintl i'liiirm try, i ur. Knitl Central anil
l.rn!H,;i.v.
PROFESSIONAL CARDS
ItiiKli .1. Collins, Attnrney Rt I.a
i'. AV. OrainitT, Livii. MKT., Claim A'lju.iaf
LAW AM) I'Ol.l.Ki'TION AOHNCT
(Itiuulcd,!
Offlr It II 1, N. T. Arraljo Bldf.
'iviniiliaiin 8S9 AUiuqueram. N. VI
AITOKMCTS.
H. Hinviird n. V(iln Howr
UOU'ARU HOWARD
All a tit Law
First Nnllutial Hunk tiltlB. Plianllh ipokao
A It'ii'iin'riiui?, New Mexico.
jou.N v. wn.snr
.Mtaniev nt Law
t','llrtl"ii Mail,'. Utiam 1. N. T. Armljo
l.n lm. A IliuqiiPrnm1. Naw Maxloo.
K. W. D. ItriVAN
Aitarnry at Law
Orfim in Nutii.nHl linnk Building
A lliutiueratie. N. M.
I'HVSICtAKS T KUKGEON8.
lili. S. L. Dim TON
I'livitit'iiin anil Surpaon
HiKiiiand iifru-t.'- 610 St.utii Waliar atraat,
A
.iiniiti-- una. N. M. Phnne 10l.
it. L. HUST
l'hyl,-la- anil Puritann
' rtit.inia ft tind P., . T. Arml.lo BullHllif
Oculist nml An lt far Huni Fa Oat t.ln.a.
nrn.--
.ini,, west CeiiirHl Huurat
t t" 72 a. III.; 1:30 to 6 d. m.
IIOMKOI'VniS.
Utnimcpat hto
anri Hurneottjr
.jiH-- r Villus Sli.re. I'h.nief offtce r.JS,
i t'Sl.li Tir.'. m;,!l. AllMHiueriiut', N. M.
DIl. W. M. SH Kill DAN
HumeopRthlo
riivpi.-lH- nnfl BurK'n
orr',1i-ni;i- l ifo Hulliling, Aibuqurqa, N.
M., 'Jlf(i.iuna
I.)K. J. K. KRAKT
Iti'iitHl Purnn
KunniH TCirnlt Phona T44.
A iii.i nl tn'-r- h tn a dn h y mall.
ASSSAI-IS- .
W. JISN'KS
Aaaii yar
MInIi.k Mrtatluiis'tcal Ttnijltiaar
i iull iiveptie I'nRi t.rrice Boi: 17.
i.i fii.',' nf II. Kent. Ill Boulb
Tlilnl
MINIM. I'.Mil.NFIiHS
WILLIAM 1.. STALKY
C'lis.iUitiK Mining Biiginear
Kxatnlntitl"ii, Iteji'trts, MnnnKament, Bur-- !
wiiiii,' an, I (Jrn.'i-a- TOnxineerlnic. flooml
VI :a; W li ii fr Bhls:.. Allniqueratia, N. M
CIVIIi
I'ITT ROSS
County Surveyor
Atifirnny hfnro V. H. Department.
i iuru) fur sale. Civil ennlnterlitg;,
cj.iM fivnniiB npp. Murnlrnr .Journal offlr.
IWatch This Space
mill Hi. ll. llir ( ASM III VUtS' I MOV for
hiii'liiiillM ill Sinn's, Dry liimiU antl I liiltlilix.
SPECIAL
"f ,,"'' ,"1'1 """' .I ..VI
V :u;:i. l.ll..1.1i v I in t.li ll.i-l- HI
:t rurkiltti'M I i4s
Itllll.'ll I.UHh, rr ,l. . .:ia
(Hli- 'I'iiii, jit-- III
Cash Buyers' Union
1? MMITII HKCIIVD ISTREET.
WM. D0LDE. Prop.
Per Ton
The Way It's Done
Our lumber la mnnufaetured at our
own mills, from the pick of th beit
body of tlmher In the sruihwest,
cording to the report of the govern- -
....j.lo c.i,.ri is. iata;i3 atuiia. vi j
epruce dimension on hand.
Why not buy the beat wh It U
cheap as the other kind.
Rio Grnte Lumber Co
Phone 8. Corner Id and Marquette.
ha if " It h it. AH' ' las, a
-- ami Ihanlis ai" li"l t "any
s in Ii until mnl "I lai ..t -
TIIOS. II.MSWi io.
st;. al II"- ilr.llralnm
thai til" .lllll"-- "as I".' lm "'"'
I.isn- i Iiml It " as my sivlt- -
iinl, i i , i i: Inlii- sell. ml ,1 " ' s
Hit- imlillr, ami lm nr.- tt
nut t h r nf ihi lit rui ns in pnlil
lr.il ( 'Ire'rs In Unnu n hclher li' iM
ll:tt' tin- lr.i:;nr mil il) nil i h " n
drill licUt't. hi- hli'' ilh mk nf the
I'l Mi I' 't,i I'l h'.s Jltid U h irh .'
WORD TO THE
BOOSTER IS
SUFFICIENT
(Ti-MI- 'I'l'llili, Kni'll I
iSin-i'- i,ii illli in lln- Kimilitvol Is
i' u j; i'i, 1 lu li'Trl 'furc nit- -
ktu'Wli, Ml nl' he- pi'iiKievsive rilies
f llii- Ki'itt Ni'i'lnni arc wmKImk up
I.i llir MlpUine illl pot I.l lire nf brnUll- -
ty .ind makhii.; tli'lr irvprriiv
in'. Ii and HidrwalU pasMihlr al all
tiling. Jsiii'i'i pavinvr ui llir sniilh- -
:, mil lit la III In In' ill il s
n .i iu' Inn lie Ini prfv rin rill imw
I" Mr.; in. ilr Wl'l mmiii place mil
..ii- - ai'l'- i.f llmsr In Hit- ..ji'.i. Hal- -
',.,.,.,. s .,,w ,riiiit ..f r..l"iRjS
il J,-V
C0Y0T V
il 4WAT 4.
4 h
Tsi'S'.''m.S!'kWSS
hy ilt'ink rarhuiKih l water
hat Is puiuinl t i iiiii ;i widl in
4 nil nrniva wlii'ii uii cm k-
"Hars. ;;-- Co.vot.- u r" ih:a
(lows from a liim; sprin;,'. 'h Z4
nil n nut- "ii n spi i;;- - ami have
lln- nnly ivati-- un tlm niarkrt
lis y;in citti sro by th" nmili.sls
a nf tlm Hani" J!" stirr ymi t
llm yrllniv luli.-l- Mai tt- i!inm
A pi iiiiipl ly lillnl. Send n.i
I yuui's.
( Ill Hli Al. ANAIASIH !
f? Soil i ii m hlori.l .Vi.;:
Soitimn Sultliiilf IH.HT
SikImiim rtrlntiiiili I 'M
j, I'otiiMHhlin Snlth;H4i ;Y0:.l iili liiin i i rimii tile M.7I!
fa MnisneNinm ( n i Iiohh I 7
Iron, Silieti ;iml Aluiiiinit .... .(iff
i Orsni MnlItT hihI IViilor of
( r.iSlihziilifMi Il.fl!)
i
i, Total 147.70 $
Fi t 'n rlmiiii (las lu J.ai g
r Quantit ies.
Til IC 1- -3 OCT l-- l II il L n A t n 1
BOTTLING WORKS
illl Simlli First Street.
Flume ll'.li.
AltHiijui'riiu', X. M.
,,. ,. ii,,,,,,. M.ssj irmLafKr ran Ti'ina l'"-s- ivciti.'il' I'l'im
,.ts nil,- far tllr 11.1 III lis' IIIKlllK.
i ti iiill anil a rllillril at la Mils,
Mrs l, I i I, in un.
,..
'. a,. !i..u ;ill,i,., 't,l Ihr I. mhl .'
,.
'
,,' ..,,,.,,.,1 t ainliriii" '
fa irlv ruhvul-- r "ilh In UK i AH
AlkiliS'iil has a null. In lu1 vni ml: )ry I ruils.
Iht I ll.'Hl I"1' ini!i"i's"iiali"u is .,. .,, rrnular pli'.-
cvcni, iiml If niiiii-i- mil n Hi'
iimkIK I" li". "U'l ""iin ", vvull lil 'I'i
lin He Ihiill n il hiii i'l" I" "in
iii.ini iia iili ;, ,",l ,'i'iu-Iih-i-
nf I li" Hi" li
Hill III" 1'ullll'" Ii.i KM, Il II ' '"Hi"
inltlri'. "Illintit nny a ill li,,i II
II. li i" li" I'""' I' I" i'ii'i '"I1
lla ilnnv-.ni- ii" I'""- "i', in'l I. 1,1
In iinyt IiIhk nun " linn In nn-- ly rail
III" nf i ltli Iin t" llllllK-- lh'
I'llKill I" Ii" 'lull" 'Hi" "i'i ""'I'I'
rl', llll Hl""l III" l lll' II' II"
I.) .,.ll.tlli all ,,fl. "l i l"tll".l "l"1 j
Ill- - Hllinmil.v I" ii" "'"ii
iii'i y, nun ii i" in i in
Hull "llll Hi" "llllllll li " "1 Hi"
hinii'l nf Ami HiIh nimlii i"
lm limn- - Tin i',- ni" tiiii.s.im "" thai
MIR h tn lj" lllnlH'il In M.ti'ill
nf ( lie Imill. Tin t " .'in- M"l as in
Die hllaii" nf tin run-.- nl.l ",a ,l"
inipf-r- nut) ami lill"i "I
imit, ,irnjinii'nllHK ti i r Ih" 1,1,11111 l"i"
In I, mil. mnl III" n llit'-- i "f Ih" 1" "
' I'" ; i"i u Iti-i- In iiitl iinay
tlim f In Hi" plai-i- ii.ni'li-i- f"i II.
Mini Hlimilil In' H""'ili iiinl"li"l II
liny il'ill'l iin il Inn In- m ,l"l must
In- - nlvi-i- i In fiiii' "in- slim III"
I i t' until, nii.i in- II "ill ii"l I"
nlii'ii-i-
Tlici a l "i i " I'l" I i, hi "I li "
f u ' s ,,,i il a , in. II it "lll'ial
am It an " " ln t ,1 ,1 t", II is
nnm-t'ins,i- i V In lite lln- inanl
nlij.-i-- . i c 1.i "iii'lil In
! el w at li 111 Inn, In-- an,. Ihi, t i'iiiIi I
isitl ' l'"f llllllll, II illl "1"!
limn inil'aiiiis vith.inl n n in in-- mi
tilimiM i i. il liainl ni iin in, nf
I - IllUr'll 1' Ml:-,- 111. HI illll' ls, Iml
all ,,ir,-n- ii In Hi" i 1 a in! i ii'lal hai- -
if Ih" unit ,1 al tan "f , n i,
I a n i h a n un , i t ii, iit n
I, II In II II III (' ill"
tilt; 'i " I,' ' Ii .' II all tin- mi,-lln-
il",', ii,,ti v ill al 1k hai in
".is
M.W l I A l( I s 1 1 l, llll lis
'I'l I,.,-- hr.n a isiuil 'hat ai'l
nml " l t'lnl "I Ial" ,.l""il Uf' i a, i a
imi ,,j ihr r ,,tl i. li "!' Hi" rnll' ,1
Stall- -, itt',1 In villi "I till' lair al
i li Ii t h, i "hiiti'i - "ti il niitii; ami
IVKHttnii ii, li II - 11" !il"l r Hi. Ill 'I
limit thnl u , I, i. ill. nl I, nil. ni H,
his ma llir In hr - "f tin- m -
i t it . a. it an i .. lull
It is a him; lint iiiIu hik r. In n i
m. In ami. I'v a .. II h
nl ll'-ll- sti fat - rll M,lrn - t.in-- i
. rn. .1, a at -- ii"l t.'i;r "I I"
um Iii k in Mi.ili " imlil In- a mat
II'I- nf ,"HI I" llir " "I'l" "I Hli-- I'
i 1 "I 'till m l" ' I"" "
nlit r
Thr la '' "I "I "" ''! l"l "I
I he inti-- hn si,.," .. i,., il- - nil 1, lii -
"I Nrll Mi VI, ,, v. In, ',, t I, 'an
ll,n t I, t'll ",! t! a
Ii illnlirt nf a. f. t ii. mi ' a
i.r aii in,. N" I .a;: i,. iiii 'ati .i ii.i i,.--
lil"i r Ih. ill ha'l lii a "' Hi" ri
inii h,,.. i la ii ,i ., p. i, ,1 ,a
1. .:".! In ti - ,.,l. il., iimi hi
Ill" t rill ill r i. ill, !t iv iilliiH II
i; ill la- !",,.. 'II Iml
ha II rr In- ii ii"ii. f a .1 V, r.
i "til. m ii.hli'i'.n nil h"
Afll il:;; l.Htil Mat.
I I I Ml (, H M N I .SI M'l
1I..K n
"I In
I
.,! ... j
l.-l:- t
" If il
H'l.llim al
II I. .1. '
ni,, i ,1 iin.l
in 'i mh ,1 "I'i'l "
limit - Hin,'
s, i .a li M ri ni ..I,
ll'M I:" I l.ll" "I M..I.
i "I lln. puti-- lit:,, It
,: an li'ii-ii- .1,, -
II:. !.:. - ..
.,) j. uppii
......
.Hi.,? 'Hi' ' IS nl
,:f in.- l.ll. .1 Sl..t.'s. I'-
ll "t I,..- I! Ml
ii. : a " i ,.l "i w
1. 1:1 ,: ' 1,1 a s
I" ttt"
'! ' n, v rm n ni: ll "it! I, tl .,
p. "lit '.liK a :.':.! SU, ' '"I H "
sii'lll'li'l, Inr ltll-i- l lililtilr.
As I P" r! hi, luhr- - .its llir i t
In f.-- l i,l I.f ill. II' in .111 ii 1( ""
llir..- Ill " That putlilin rnill
rrsiiiill,r in.-ir- ' iii iiill ll n,,i
Iiii ni ipi milling n I", it in ,l hhsiullv
Ir, II. m l.m. Smith ami t.thrl:'ia.i ri'iiin,.. "'""'
l.tiu:,. iiii,- - :irr rirmllnw vast stun:
a nil air at , inn 11 nllilrl s, 'I'll
in, nl.
Hull: "ill Ilaml ll, rir tlminimli -
lill s :i 1,,'ini: I, rm ilint tl a m rilt
inani u hrrr ihr ntnniriijil nu-- jlllttllllrs an- 1,1,1,11114 lit rllir,
lr.tp,llrs hai. a ami lr
mirk K' " s un Tin iiir-- i rka 111" '
llllllK mt(lrralil" il ... lit tllr si ....( pill- -
. ... ... ... ... .ll'T l r.'l ll i' is i na in- r n n s a mi i nil ns
., ... ..
X
''itllils riiiiK'n ai" iii" iui"- - iii.ii iii--llm ,,:,-- . an, lull--
'I'" I.HKl.'-'- r num.- I'l"' i..wtl. i.f
III illl pit it lis is mat I.r, hi Iin it- inh- -
Iir liuprnv n s 'I'liii-.- - that arr in- -
art i r iii,,,,.ni ,, ,, n, .1t ,, ,t '- '.''..sni.t lu'lai"
Ini Ai lli.'llli'llt lli-- iil ilinir 111";
NHliuniil I'uri' I'immI nml lii'iiy; l.nvv.
THE AZTEC FUEL CO.
Is now prepared to furnish you with
THE VERY BEST
,,l IniMillrss, I'rli'iv a Iru-
,,,,,., as , ti,,,,;, is, ,n as fnllllll'S
H"'. "Ill' H II'I
,. ,.,. irt:iil:ir irif" Mr, mil'
I'tirr. ii raits I'"!- -- Il
'tun nls n
i'111' I"'"'1' 1 in
i:na llrans. n "j. li r i.i'ii'i' l"'i'. our
I'l iif llir
. n .,, j,.0 I (li-
..in- I'riirhrs. rrular iirii-i- Hr
.i'i- Hi., mir n:ri' I'm
( 'lini'-i- ' r.'Kiila r pi n
,,:sisn I illrtl riunrs fvira
I inr, pi irr mil' pi in'.
prr .lllrkll4" I"''
In-- I'lir-'- s ('rli-ri- ri'suliir
pi trr nr .'ir tilll' prirr il ni ."ii-
M. ROSENSTOCK
(Miilrfulli SiriM'l mill (Yuinil .rniir.
Mtouc Hi! I.
CALL AGAIN
The acct'ptiUicc of Ihis
iitvitiitiiiu hy our (Uisloin-ci- s
depends moie on ho
characier of llin shoes we
Inivtf sold than any thiiii.
else,
Our sweetest smile is net
neai so pleasant to them
as the satisfaction i icy
leeeive fiom afiiihnx their
money's voith,
1 tint's the leason we sell
only shoes that ate
in style, j o
aood smieo and hmz
back our eustonieis well
pleased.
GIVE US A TRIAL
Men's Shoes L 1 .85 to 5.00
Women's Shoes 1.25 to 5.00
Children's Shoes .1.00 to 2.75
Gallup and Yankee Lump Coal
iikniih- Irtaiiiiuml .Iniirua.
i n" '""-- " ""
,
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NEWS NOTES
,,i-.-
-
r tins nf mil hull' arr lit'"
tat .iiii'i.lii "'i'i l:iiii! n il-- in
- - ,
V Hurl. " "r"iilly """'' "'. "
iiiK !'- - I'"'1' '"i'l"'11
li'innils.
,,
"in- hilmlrril , nml7 llll) ,1m, .,K latt- -
,
;,s l?;::,'r,;:l,::,..,,,..a..- -
j"-i- ,
.In, S,,, kil ;ll. II"' larp- -
"si iiiiiiil"-- '!aii;ll("l"'l I'V ''"' """
'"an
t a i i a t i.i ii iith-- s hai " I;"' n
' a list m: ni"i ,if lt- -s 1; a " ll' a
i'"-'"-
it w . I'.'i'.-i"- nf Tnji.iii-- ' ",r
mi-- "i t ii. hai-- n lallf inn thai
iMMMiuli In- - haiul "IHI" "iiikim; In
lilt- ( I'l'l sn" Illlil. tit'-ll-
I'l-lii- n mi m Kstam la. Hr "ill
t'rr.ii'ri- irmu ih,, v.'l'.v mi,nliil Injury.
l:.',.s-V"- ll
h.l ! ,' rlr, 11- 1-
a ,t pn 1! r f st a 111 plniV
' ,'
--
' l""'i' 11 ,,,n"tl tl illlil
will Imim-'ii- Iv isi-- liu-- i Imitim;' un
illi" m Unit '"' '"IHiN
rnu'ily. It - tu.ii In in lanils
"' Ih" ft' I'll l.lllin an" ii tt "
i iniii,i n.i
s 1,,.,,
.,"; l"' ' ' ' a ' t'sla n
" ' " " "'j J J
.,i,uipal tliahain Hi.- Al,:nm- -
, 1, .
-I- '"'.'1--
m...l.-- . m " . ti lm m a. Ih. it .,nn
v. III. ll will I"- "f Ifl'.'lll l'l'.'lil t" 'I'
t ;,p,, -
ll'Ul'r sli-ut- lulls - 1...1111. II" .1
s 1, r m Nam Visas 11, iv hn,,,m
lam nr
ll'.mv ami Tar cu.vi, Ih- -
in '."I . ,.llKh n.l .'.v..-l- s th.
,'i,!,l I'i'.im the svstrm. ms ii is mildly
I.ixfl'iv.. 1, Bi.:.rtitet'.l 'I'l,,'
- In the yaH,.w vaikaso. J
lltllMU' 1U I'IM
llimsi- - i,ii;lil. I Vlii'iiar, 2H. tl-
iiiIhIiiii 'jri ii ml t il
'jHi'ilt in Mais, m, ii,l:i.
at $6.50
Ms,) (.Vise Mill (A'ooil, Stove Worn! and Klndllnff.
l'HO.Xi: i!.M. ve aim tu Please. Try U.Offieo. ('i)iiii'i' First mnl Atc.
C Hl't- - lunv I'lf'llsml In Hllntiur" llril
l'..ri's llnlti'l- ami Tltr Inr rrtunllK.
"Ills ami I mill trtmlili-- Is mil n Vrt -
i l,i (in. Nalinnl rui !' I' I iiml
In uu Inn' as 11 i tmlalns tin muni" tn'
'"iimi- hin mi ul ml vvr i.', mii -
itir in il as ii siiff rcmrilv fnr
.In n mnl iululls. .1. H. O'liirlly rn.
.
FDIt 11ICXT.
ItFSIIiFACI-- AT 203 NOItTII
I DIITI. 1 I I'.MSIII I) DU FMTIt-'Msll- l
1). AIM'IY CIO TOWN 1".
(i . (Tl s. M N X .
fi.i.s roit ii ii him;.limn liiiMim Btiain W in n ' r s
i. ..I viiiiti-- Invris iIim stnrkft Ii. .in tin'. Ihhumi A ti Uf llus -tn i.ii.ls JJ pi'i- J.'i II ll 4 Will -
a in rt.
nun. uf the Mm-nlipj- .1. tit r- -
Mill l'(,milll' Ulllll' "i,-- l ilnu"
t,f T,tir. I ry It mnl s,r.
T. PATTERSONL, 1 V IS K Y A S 1 BOA K DING STAULE8
S I I.S1S Wet Silver Aveue. Telephone 87. Albuquerque, New Mellon
i:;r:;,;r;.r;:: roswell-torranc- ei"l' iili-i- Hi" '"- - I" :i ll..t, lla. I,,i,r,r;:r.aa Mall and l'...an- -
x :,,, ,h..,,' ,,',,,,i,l,:l,-- ml' "' 4tl. HI. IIMNI.
- Tli' ir t .tmliiia',.'. an- Iml ma I, s (.t i in n,,a-- an,l all imlnla
I,, Iii lit, it- pniuiplr- - Iml Ihiir .n,.,"i ''"' I'' vallav. Thl. I.m VnUd- :, . null isitita iha rui. must, and tin.
'"aii,. P. ll,.,. ,',,,,.!. ..1,.,, mini,
.. a ,.a i rtian.-- rtll at .' "
m
.iiimu.- - t f.,aa all al 11 a m - anvil,ll lull hi.-- .itilii'U il- - p p ... sti.., a ,,1,-- llilrti ho'ira l,tw..att t haaa
I"""" "" '' in" Una i nunatat. amiin,.. T ,, nt Ilui4',i s vi, ml, In- It,,- a, ,n rhta nf avarv oaran 1:4.1 man I"!' lit' pnhli.-.in- t" s. p. ...oi'-- l In at.pl. 11. M asnt a( Tar
, , t ,
....'..a. r tin- ll..all A 'lln 1'". K
.ll, N.:" ''' '"' "" '"' '' " ""' m imriiaca all, .wed. D i ii 11.- Am
i.i ' ,1 111 tn lla, It hail tin, ,., Lineage ran .a ratna.l hy rnlp
" ii'i'.-r'- s,r,-n- . iiiiil it K I "'""" ,:' '', A'w" a'S;,'V'll'.ir.
:i,;n 1, Ir, units ,.I ni'tkiifs, itii.l
f" ,, ' " """""
""'. .
"..'I" ""Hi " HirMt.-l-i"""1'1 Mini, ,., Mil I,. (l.
1 . .".'" 'TL" - it
"'lai n' il VrfV''tTi- -
1 I illVIRFiS.
- UaM
;a in. ii'ius."
Mt, I'a f I s .t lu pa
it v a w It 1,,. is t: li hi lull' t'leitiii.l
nml il an ii.i.Im;
'liHt l.ll, I ill l',"i,. I'm, ,u ill rivI
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ANOTHER SHIPMENTVV. .Mi v.tmh win imtlijiv rii
u Kin cl. ,il mi. nil urn Ml ' ' ,, Simla !'For Good Reasons
ou KnewjlfYh 1'iys. hint- l Ifin Hint i - of n,,,,, 5(1,. ',,pillar 1VI'1kIH..!., I'l' In HI nit; mi' S.iinlia.l i',,. rlcnianil fur llH'H books tinsvlii'ii- ,i. ii l'"'!'i"tl l so far bey, ml mil" ' vprrlatititisS.ini.i K. - .tii-n- i Iiiiiiii.iii I hut it him hrrn'almost impiiSHilile forI,,, y i. Jni' ill. r of Hi" hui. 'fin on to SaliBi1 mil' oi'lrrs mi muni' of t,,',i,,,., i,i,h.-i- i I, ii l.is: f..r I It Irn to mmt the .Irmiind. So far wetiif in xt imt'xxritx iv Aim oi I 1h i WIK 'Ml It loll Mil 111 iooi- -Wl A It. ill IAHIO IIII-- : HI XI KMIMVin. ii .ii tin Mini x .ink i nt. irI II M4I.IX III NITHN I ll- -
HIN I h. l I 111.
Fdwin C. Purl Stioos
for women
The
i rov iirRTon vr.
What We Know
About The Way
Hart Schaffner &
Marx Clothes
in., .li.iniii j,i ; .i m N. M tin it a
vi-'- ii ot a i - in II..-
i. nm: l!"hl. Mor -
..i ll ,V O "I l OU ill!", an M'.l IO ii''
l.itt mmil a ttift.
S (' ;,,lii-- s o. as in 'a ' (. ' -
,l,n Ii. mi !:.. II.
(J, .VI 1,,'Wim ol S,m All i c i. wan u
.1 in a Ht: i. i.i 'la
J '. lll.l .'IikIIO'.'I- Ol' ill"
I :,i i. mi i m ii ',,'. .1 no ii ii ..in n n
"""" ";;,
Jain II Snnih, il...IU I'uil.J
I"" lOill'Jl.ll i lv.
" t mi in ', .1 i. ii in
Do You Know
That ( iiiiiixI
Pumpkin
Will Malic CJiiiiiI
Pies
Anil rs air noiv ihrllp. We
IlliVI' il !!'MI(I !!H Illl'l'l' N
2 Cans for 25c
Just In- -
i'.4 ri Ii u( Hrnnif.
INjiimii Itiiiirr.
( hip iU'i f.
I ;HHl'nr( ( I U'CSi'.
GEO. W. HICKOX COMPANY
Tin
.iilr AMI lIUilr JIHIJ.UV IMIISI IS MW MKHO
Edwin flapp Shofj
nr mm
Ideal Shoe Store
fid W. CKNTKAL
mil l I I I; AMI VI IV Xi
A I II I 1(1 I ltd I K, V. M Tj
:il I," i. n ii 'Inn'
Inn i'I i'l ;',. Hi.
,1! pal. II, 'illl'l'l ' '." I', lo
"iii.r li,'ii "I'll II, ,v" ami iii
piol.l. m i. lal 1111: nl Ii mi III Al
I.11111, v. ill 1,1 , II- ,! In Sni"'
!
..I S, I," 1. Sl. Hill.',
HMM'K AlWAtH I
I
I Are made, we couldn't sell
you any other clothes; nobody
could; you wouldn't have any
u.v.. I ,lilll ull'IIIM I l.l. Ill I' till 'I HI M lor l:..i"ii.
, It I.i. "Jim III m V.il- -
i!
.
.
'
'
i
i
i '
i
thing else.
Kvmy tinm you yrr thr nanm of
llarl Si fl !' II & MalK ill a ;,';il'mmil.
vim know Unit il's all wool: thai
Hi" mj I" is "oni'.'l Unit llm liiil.trni?
is a. onii as il cm lm. Vmi know
thii! iv "l'.vt hin iibonf 111" rlo'tms is
i;n;i in ".al lo ho ri;:ht; and Unit
tn it Ms thai vmi shiiil Ihink il l'ii;hl:
iilr sji isl n.'I ion 4!iti rn nl t'.'.l ; hot mirs
In nm.'ho.ly "N.'-s-
l',,li, ,. . 1' ilinii'i' I'li.ll.'. I!. V. I' I'.ilirmo.in Miiiiiiv
I! villi nn. i' N l..ri.io III" llill'iiin lh" "iM l.il II IK
ii We would like you to cet
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HOMI K II. WAItli. Mgr.
:H5 Miiililr Ave.
-
I sell on credit for less than
othets do for cash, You can
tiuLiit- - y.iu iiui y di qi.uu ci
week. E, MAHARAM, 516 W,
nn t m o .nn no
im.wt (iw. imivt i)i:r.v.
I'ilms, .Vlnp l.s, l:ir, h, I'oi.lar's,
Hart Schaffner & Marx clothes
thLs spring; it will he as good
I'm hi r.niiiiv. nl vi' J', v in Ii"
nlr ami 111 in In- - III Sim
li.ifmd IMl'lil
1,, llililui 0. "mnl nl int. n- -
h i'. in1 on nr ii" .' ii'
hull I.,,. m'"l" toilay.
l';iit;ii I'll. foil, II .,1' In 'I'm
1,, In l Mill' it I', 'I" Mmlnl'J
on K.Jmr, w
mi lm- io. -
is.
,,,u intiz ,,r lin Simla
,.,.,., nlh, " . J! I, ml 1111:111 I'
ln., ,., 1, Ini I," :! im.i .
J, fin )! ?uiy f'" II"' loti-ti-
lll'llllh.
. Al So ii, 11
in,, ,1 I.;,.; l.ixi i:hl. n. Sop
( n ,,, ,, jii.lt - in lln
0 " I' Kin " 1I1J...I" Hi, Klli- -
, ,, ,,nii:lil
M ,,,, ,, ,., i r i ii
of llm Allnii.l"i'.ii". m n. ia ami
Inn- .a,, pi. v, ' in tin .i'v l,"i,l
,,h,l,l in. 111 I'' ,1 ill l'o- -
main liriv I'm' Wilis vl- -i
lor. hi.1- "01
1;,, A Slimim. In.hlim.r li"k'l N"
41 u- In- lil'l".n-pioini- li.'mk.J
lm, 11I11I1". hi. h v.'.i'- ni'iiwn lur al
Si h nl i'k "iiii.lv uliin' lasl niishl. M r.
Slalom nil. 'li. Is lo MiV" llm ralnlv nil- -
nl ih, . "v. iii'smn Is mil ami
Hu n pa h il mil almiK lln' .
( Sharp, pmii-a- sli ." "Inl.'l.t
if , In- w. ilo n f.1 anil ili Ion
1, "in". l,v I.. Slvm, Slip"! Ill- -
nl' Hp- liio (irnlol" divi'-i'i-
,., thin riling in a sp". ia
train mi 1111 imp. al imi nip orr llm
s iiiia I''" Him li. lu.'.'ii Aihliiii"nnm
ami II rii."o
I, "irn A!.iitiv a wi'll Known
siii iallMl li'ilill-m- of San f'l- i"'"".
will apP.ni I" l'..loMiho hall al "hfhl
o'l'lmj, ,,nii;lit nlol ':p"nt, "H so. lal-- ;
lam. Alls. Aim-ro- la'ivi.'l has iplili' n
1'Milsill platl'irni spoak.-l- ' llli'l
lmr .' nr.- lomi-Ji- will no 'imihl
I"'"' I,, in "i in.; I'"' l.'.'l 1,1
' imi ' i' t an-- . pi. ns "f
Ih" lo, al "iiili'1'-- .
Tim in Kvll of Tmliiy mill llxj
llmm-dy- ill h" Ih" inpin upon hi'lll
ir-9- !Uusi's, i ' i ni Iiit.s. ifor lirililliiK I'lanlH.
YVtinciwtircl, ohl Allnmucniuf'. itilS;
a
AUCTION! AUCTION!
Albuquerque Auction House
Wo hnv" s.vtii'ml Urn r n nt J
411 West ('mitral HVi'mm to ho J
us i i.i irn a 1'iililii' Am lion lions,'.
If y y h.ivi- - sinylhlHK that you
uish si. I, ipiii-kl- nl privaii' sal" J
or a in i,,il, ' sanm to us. JWill si il at ionr I'.'siil.'lmo
if ..il so 'l."Ji ". h
House
f a , ' rnr vnn nr 11S.w""r- - 4V" J
oimon
1 re Central Ave.
Futrelle House '. . . .
Corner ('mil Avfinm imd Sfroml Street
HiTt.inl I'lm-i'- Knl i'uim'c Nw-l- Sitie
Af.r. OI'TSinK iMi'iM.; I 'MO ASA NT,
iraiilini'ss in rvi ryllilnj;' a sirrlally.
sprrial l airs hy kit!; hi- - niontll.
DOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXJC
VANM DRUG CO
nhe imi c.s. COLD SOIlA
A Full l.lno of Toilet Artlclftd
SI (H)M) ST. AMI t.OLlI AV.
boocoooooooooocx
.XX30000GOOOOOOCOOOOOOOOOOO
t -- Arrh rr.nl." II.'. H Nlrr.l.
LOCAL ITEHS OF INTEREST
!r lh vnt llmt yu 1.1. ulil im.i -
rlv ymir murnlM .npi r t. li .l, "ii
th filtUil IrlfKmiiti I iiiriliiiiin. kIvwik
Hn, KM, I M.t'llRII M'l.l I'm ti'i'r will
h diMvlil l.v ni.if la'
w Trl'titmn At
I'lil.,, "M.
I I. , N " l
Ka 1' In ntltli lain ., I' mm n
m'll t'orllml i.inl ,,1 ,,, n v
III . .ilili S.i ' .In
Al Izoll.l I'iill Kill, iv; Si, I'
mm v' to iM m in m a t ., 111
.. I'll, ,11. i',iMrr.
ir. W. F Wlttu. i' tt.n In 11
V , 1I.1 V friiin laiN J. urn,
J.ihi Jill lainln ami u Ii" . ill 10 J
ii riliiy "in 11 nip lo I'l.lli,,'.
M r i :. mo h 11 of ' V.irli
Cltv In vl'lllltii! o " liiioJ'.
Ma or f '1 iitil, ,1 i . mil".
lm .la olll h lilp " .U.i"..!;! I. 11,
IIIIIIIIIK I'll ili".
I, ix I. i.iv om nl"! I,'" :il
Hui'liH r'B. inii'i'i' riiin! hihI liol'l. 11
fli'H Olll ) llhlll 7 .'til p ';,
Mix. IIi.iiv tiwin ni' i.luim.l in
111.' rlly afli.r .i-l- l nllli I..-- i'i.111 !,., .Mm. rin,-.- l Zui li'i r of I'i Ii n
'I'll.' I.ioh"!. of llo I '' ' '
loil-'- i- .N'ii. 14,, 1, 11 II mi' I.-- 11. I"J
to ininj lit Ki .l M.'h'x Hull I'l nl is
nmrohit m k i,'il,,i 1,1 lm
fnit.JMl ol our I. it" Sn Aoiii"
Mm Almiii I.." Al I, in mi of 1,
Ti'X , will i'iit"'tain iiinli i Mm ,ni'i
of th" Ai.l Sm 0 m al 111" I '"II"
I'l . Kill luliiil Inn Ii "ii M'li'lis. Al.iiih
i '.''-- ' '' i'i'" "'' ..'
ff'ZH ''''
,1 ,, vi-1"
'I ( in M I'" h. a ' "I
nt l":!ll HI Ih" lm M - W .11 J
i "' 'A I', ,1 ,,...,. il" I?
an" i'...,ii 1,1 h" .' .... pi. ami "
M.ilH al.. . m.lli.llv in' II. ,1.
, , ,,, n ,1.,. .m !.
In l.i'inh .M.( 1...J.1: Hui I'nv
'I'l. It, pl.0,1 ,l mil inOpi Ma
Klntt.-I'- i in. ,11 J ."in I'. Itc.V M
, I, ,,..!.",' y 111,1, 0,1, 1,1 ,,l r. .ohm:
I111.111:., S i1' I'm "I .ii ' ii 01.-
ot tlli hi" III
Mio'.hin, ,1
W. 1: II" I'' II II Wan
mid A II. Sllmio a I'i ,1" I, 1, 111
( hill. h. u'll h" In n- . ' .1. a In
In hiv.'H nt tit" 1. .1,1, li, I' nt M W
1; II, ,p, j. . ' ,,pp, avion", mi
I'l hliiy alt "i'i n, :l I" li o ,'lm k
Tln'ti' will h" ,1 p.-- ml lil.'i'l OIK "I
th.' Non. Si" l,i 1.10 on. v.. 1. ni ; IV
Ilili alt. noon "I in 'I" ...
.t. n... .J Ml" H I.I Ml no
mi' s iiili i. 'in. nl
a, nuiit. is ..1 mi ..',. 1." Injur
Ih I. lull ii .iiui.- 1.1
l ion.
roil iiw ti mnl ami p, ,1. .1
lliinl.ins. .11 ni l' 'I ,1 :,!,,!inr 11, II 111 '
Al 1.1 .V K'Kltl'Y.
riillnliliiK. Tlniiiiit; mnl .ili-1,- 1
i .i Iron .
an" 'a r.'i-- t , 11111,1 Au.
I'll, me l.'.l.'i.
iiiiniwMi iriTrniii
Albuouerque Auction $wki.i- - ki'uxishki.: w ith on,IlWITIInrT IIOAUH. M1C.M.S, 2Sc.
have ri'i'dvi-i- i nv shii'iurnl nly to
find ourMPlven sold t of Kumi' of thf
J""1 l'"l,ul turns in a day or two.
We am (Inliiir i,ur In 111 in raso,
:is H shall try tn ilo in all eiiwn, to
km i In al all tiiiM s tlio Ih'nit!!-- '
Unit iiro wanti'd. Il"i" hi'p soirii' of
tin. i'H just r1 it:
l',r'v,Hter'H .VI illmns.
all of t ho Willi
' 'a rJinal's Snuff Hot.
'li.'rkm'F.
I
.ii.l v Iomo'm 1 m hi' n r.
'I In. of Kmm.
Mahi'a
SI. JOlmo.
s'lm'v ..I' an 'ni, ill l.i.v.".
'I In- l!inht of Win.
Ki.Jial'J I'lll'V.I
To llavo anil To ll'.lil.
; if isinrk.
I'l vi rlv of ilraii iiirk.
'I'm' ilaiiililm'.
Tin-
(ivm- l.;ii tin,'- - nl Ilia tno:J f.otml.'i r
onvriithl llloili'in r y s
t SI 50 per ropy. Our prlio .Vic ht
.SOiv
UmiiiI 200 ( i.oi.s of M. I'lloli'v Kir
shi I Miixir Irfl (rj'iilliilltt kmIiiv. r
will rlo'M 1. nl lilllllltri' ill tl. rrr
lor Irn I'ml1-- .
1;. .1. m i:ov;.
I'lmllv 114. Next loor to P. n.
FATALLY WOUNDED
IH THE SHIRT AT
IPI 6
Knife Wieldor Who Refused lo
Pay Board Bill Heavily Fined
by Justice of the Peace at
Ketncr,
x ri C.irri.Hp.in.liMK'1' MnrnltiK Jiinrnnl.l
K.'lii.'i'. X. .l , I'. h. J7. John Kan- - J
oil' was lilmd (ilull mill cosIh of --
today hy .Insti." nl llm IVacr 'ooilsj
for ni.'tkintr a muhki. u.saull with n
l.nifi' and an mi .Inhn Si hultz yn-- : t
tin day. As fin ji ,1111 hr III"
llm two tin-r- ainc
.,i Kmioi; ri'l.M .1 lo pay pis i.o.'inl
hi anil Srluilt. hi "ali'll.'il to throw
n,M ,,t. Kmioli .li.-w- small, sharp
k oil" :i ii mad" a iidotis liil-- s al fjj, iiuiijj, noarlv iin,; all his clnlhcs j.
"von cutlin" his Hhii't across
uMImuiI rvi'ii s. a I. hitm Srhultz.
li,. lalni'. it is alli";i'd. iiltmiiiiti'il to
for tciirhor.i. CcrtlflciiteB awnrilcili
tho.si linishliiB the itf.ii'rlliocl course
A Hntlst'iirtory ratnio of munli'Hl lll- -j
I'liittiii' must bo done ami thf, testH
must kIuiw an tivoniKo of at least 70'
per cent. Sperlnl intention Riven toj
hi'KlniH'i'H. I'ln.semhlc', recital work!
and orrhi'slra praeth-- for pupllfl.
riitno th'partini'iit mamiBHd by Mm.
Krornian. Miss KsliJIr M. Valek.
lenrlirr of violin and mandolin. For
terms and partirnlurM call f ircni.1011.1.
Oi l! roi.K'V IS )l K'K SAI.IN
AMI SMU.I, I'ltllli'l'S. I,I',T I'S
SHOW VU THAI' VK CAN SWF
Mil1 MllMiV OX YlU'it .l!(K'l'lt-li:.S- .
1'. li. I'ltA'IT , (., 211 SO.SH'OMI.
Ithoili- Island lir.ls, pi'f si'Hiim'nf ll!.
Jl .mi; I'lv 10. ml Ii llm ks and sl;n li
, lllmi'ii;:. .', crllls prr .sijlitlfr. I'll
MiCnir...
If vmi h ivi a few dollars to Invest,
writ.' tnil.'iy lo Johnsiin .1 nlinsnn.
Ilhlt s:i,,, l.' l!,.,l,,,,-- in lln,
ISaiila llaihna conlily. 'a forn ia.
A KNAP H,hi and twn 1nt mull
lis milrt HI oiii'K. W. P. Mti:lt,
till Went (li.ld avenue.
lnit sai.i: iii:ai.
A sinii in h slylish 5 imssi'iiKi'V
toin Inr i nr in A-- l ronilitlon. I.ols of
i.iHii' mnl spK'il. AililrrsK K niir
tlnuriuil. f'JU to
MITH'H OT & A I F.. ,,r
N'olli'l" In h.l.a.v UlVl'll II, III WO till
.ii.riiKii.',i .i,.'.h" '. I'.iii.Ii-i.Ik.- im.i Him I.,
,,.n i'i'U ill il il r v.'i 111 .11 m iiihi'i i.i"
ll a., ll s , ih., .., 1. on Hi,. Sam ill
lav of Mar.-- A. I la. al l' ..'.'l."'k
n, ,,,, ,,. ,.,.,,,.,, mil ,,iT,,r f,.r a.ilr
'ami will i4... nl inil.il.' voilii.' l.. Hie l..'li,,.l l,,vi,.i i,i.a..i' r.ir "list,, tlm fiilliiwiiiil
ilt'Hi'l lln ,1 hmi rHlilto Mlionii',, ill no' ,o .'
1 All.,ii.'i-,,'- I'.iiiiiiv "l ll". in.., ii.i.
."".i
V "I l'W M.'Xi.",. l.'iO.
tiiinit..'!' i',,ii.Mi.i.n ii4i, nri'M'!!
iliil mnl nixl....n 11t, hi l.l,'"K' maul, .T
Ini'l v ii o ir i;n ,,f tho ohkOiiiI ofl,i' i"11' I I'o.o (now oil of A tiinltli'i'O, ii"-
M, liniMioiit 1,V Ittl' lillllli- iiinii-n- lo,".
lulu miinli.-- , t ,1 (tin, I '.'!, ty
,S '
' ill", I'ntl J M. '. la nn;'
fiiilil;, I'nl l.hviNi.l ami
will I'.l" V" in ol' mli.l HMiw-- lj
pnilirain
rirnllicm. 1,1111 ""T'viumi. liiK"
rum III" ",.nnl .1 llllloli.'l' ol
Hi" ...nil lion---
v.. 1. 11.1 "limn i.i I'Li'i'v il.l M
III" nil ill t IV II'" III'' 1" ".!"
Ah- -. W arrrn 1:1-- . In Vi l.n.l.-- N
M, ih in Hi" mlv in. i.m...lin .1 l.v In r
MllBlil-- r. Ml - l:l,iH"lm. lm IS ti.U'i
11.K im ii mn "p". in n mi iii
II I'l' '"I .1 III' J '
I' irlil li.'V 'I'lmiiiii.-- i .1 '..mil v. I.IJi
,,,, 1,1 lln. ill.,,'. "" ni l.oil .Ml.nJ. "
i;.,..,., i,,',, imh III" mlv yi" 1, .1.1
inoinini' mii'in'i. hi'lii" illm' a vi il 11
ii.'lino II.
Jnili'i' Ii M.l.ol ml n r
A W I'liinm 01 i,i"l ,M
.l.iv Ii uli.-ri- 'I.
,1 I, I, II.,. up
Hi II i.f o
n,,iii,'"i lli" U',, - lin la
' ' 11. oil. in II Hi"! of hi' " " ' ' "
Ul I., ii I.'"' 1,1 nl Ii.l
'Jiy.
Ihl I'".'," IS lot' 111" Il.l ."o.
ii.l" 0. I.nl" I. in' ill 111" ,n
al M..I mi's. IS" i'v a:.
'.. .nnl ;." ii ot-- .
,
'j- 'pi,, pip 1,1 i.i I,.j:,,, p., 1,', 11 "' .0,1m;
piuil,.! 1, VI h. 'I'h, n M ,,t a vllt in
, ir m o. "1' Imlll". il.i,.iil, Kii...
.. ,, . vi,,pln ,, !,,,.'
,,.,;, ,, ,:. 11, ,,, ..
Ih'l", Ii II la ' mi'lil Ii I'lilim, Ariz
.... hi,.. .n .("in O." Hill
'" I'nilr.l si a Mnl' ii.i! .1,"
Snnlli f. 111 IM il In Hi rliv yml.'i.la.'.
.1 v, Inn ho i,!,,m.l"i lln
mpi. in. M,
A. II. I ,f I'll .it.i, wa-- in Ui"
'I'v V'J. i.l.'V in inr. il ll Hi"
nil, I. il:Ml" ''" "" mpaiiv
"II liilOn. ' S 11, all.
'"n l la 'I I" h al h" nl.
.l.h. Ol nl li" 'il'.'i a h
m in .ill III- - IS-'- . '.I
Hi ' '
.1 ,,. p. .,1 Up I.' ' '.'ii-lr-
mn hum vM.I.Ji h oor. n. .11. ml
in J ,11 Ilo, a 10 Ih"
'IK i Hi "
' .1
.
.1 Hmi 'llv
M.- - . v h il m a nnnil lis
I" i il.imam iii" i'l la 0 ni"hl I"!'
,i liim--
lanil ..I 1.10.1111:1 I'.'Ol l.'H'
J n in llm V llll.'ll'ill 111 1111:1111'
m.i lm - niol "i ,it I 11 Imni" la
' nl lm s, I'V- -
Ihioi' lm nn "
Man.'.a "I'vi
.".1 i,i. HI.
,, ,111.1 Al iai
1, I'lilll 10 ;.n. I
,1 1, n::,th:,' H.
Tlill'.l alal 'hn.l. Of
P m
II I. in ai
In
1: In
-.
,....:
Ih, ;, In. ' ii ilt voi'iiU h is nvsanlt Srhnlt. uilh an n. Ilo w.l',
iviiiiou in 'I'miipl" A k lorimr of nri'i-stu- by iMonrlril J'olii'onmn Mnr-lio-
in on no ami South Siv.nlh si mot rv ,,nl hail lo ho routined tor two
IK, in.. s, ,vi," Mill "nmmriK" iit 7:li.'daNs hnl'iit'i. hr dii hl.'d to iuy the fine
11', Jurk Ii.i n. Strain.'. 'i's nr.' a w a s !ISM, .K, ,, ,y ). ju.sticc.
w ,. Pntn,, al (hp- ,l"vish fane, n in t -
,,r, Mnl iiivinn mo is rvli nih il In ri'- - Music SI111IK1, Ci.niinri'clal CI11I1 I!M(i..
.ivhoilv ai all mi."'. I'lann, A'lolln, ,Mam!olln, Harmony
!'. ;.i l:,i 1, 011. Al .1 in. .. tin.-.- innjit,',,!,., miiHlc, normal roui'sp
W! Fire lnsnraiire. Secretary
Abuqucrque tstancia 8;v,"-",,!in- 5. A,',,,,i,n; '""
v a s, in, ii on nia r " innn
I.1..1 nh'.lil ni'.ii- minim;., .'tali. 01. I
mil, s north of ihis ciiv. Tim hody
as t.ik.m from llm train lmr" mnl
ill mil nvi'l- lo 1' lldm 111 kl'l I'm Ilk II.
S.irmii- Tin- I'.mialns w.-r- pripnri'il
I.. hiomi'iil and soul lo Kl I'iiwi In.
tilflil on Hum X.. 11. Th"
,,f ih,. .iinii 11 a, rnmpimioil llm
us Th" rmipl" n,-i- milolll" to
i;i l'a.,1,, li'iiin A ; ii.-- Kim., ivlni'i
ih,, man liiol lie, o ,'iiii.. "J hy Ui.'
Si I'V as a ..i.'limi hand.
BROWNS WILL PLAY
RARELAS T H
Mi'liilnsh Wonduis Will Cms
n.its With (intvs a! Tiarlion
into
tern
Clothi
CRYSTAL THEATER
lri.nl,,i'ir, .MiilinBi'r. I!0 t liold
BIG MOVING' PICTU RE SHOW
10c ADMISSION 10c
l.ii.lirM' Si.iivrnlr Mulin.'i'H Tiimiaiiya und
I'ri.lu.VH: ( hildri'ii'N Toy Mutiny every Sul- -
nn i.v : .'...in. i'l. i' limn or iir.iicram i nurM- -
clav; ur.in.l miiiilrur riirnlviil nijthl.
A lew ih.iiii' frnnl unitH. arj no ral in
:'"'"'"'
S. R. Dale Realty Co.
Kit South Broadway.
Solicits Your Busines
Notary In Office.
ARTHUR E. WALKER
Mutual
Violin Instruction
rilOFESNOrt GIHHH. who haa apent four
yi iiia In suiiiy under Hie ablest niaatera of
will r.'ielve a limited number of
pupils on ttie vti.lin. For particular! In
tp.ilto at stuiftii, IU1 Swuth Edltb street.
W HFCCFinFIM
V V . HLJJLL1LI1
(ll:M H I, t'ONTK actor
llrf.ir yi hi liuilil let me Oiture on your
llitihlhiK. I am in a iioaitlon to aave 7iu
mo,
Ofllre ut THE Hll'RRIOIt PLANING MILL
TKI.KI'IIONE 377
ooooooooooooc)coxoooc)CHXxrc
FRENCH AND ADAMS
Licensed Embalmers
I.A.PY ASNIHTANT
ir.ji.piiiiii. r.60 rifih Ht. Jt Central vi t
CXXXXMOOOOCXXXXXXXXXXJOOOCXj
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Shop 410 VV. Ci)er At.I'linno 847.
fr RihtThe Bat
WVlJ' V.'lien You
Think
- ur Flowers
Think- sr
wr VES
Florist
UTU ST. AND AVB
III Vrs( ( rtltrill Air. T;
C. A. I.iish, l.li riiscd Aiirliimi'iT. (
4.4.
Notice to Taxpayers
Assessments for the Q
year 1903 will be receiv-
ed at my office at the
Court House, beginning
March 1st to May 1st.
According to law, 25
per cent, increase will be
added to those failing to
make their returns before
May 1st, 1908.
S. GRUNSFELD, Assessor
THOS. F. KELEHERl
Will, St M.I , ( n; l SA Mll--AMI ll.MIVIOSS AT I' AMI.'
I'KII'I'iM I'lHI Tlllll't'y I1AVS.
1'Al.l. AMI 111': li.'NVISrl'-ll- iKIN '.M' IKMIIM, AVlNTF,.
A. W. HAYDCNi
Contractor and Builder
412 W. Copper Phone 110
tl
NOTICE TO CONTRACTORS M
S. 'ill. Ml im! will lm vo ,J oil ill tlm
.1
ol'Iirr of I'M" Sixtrrntli .Milioinil illl-lj- ,
nation t'iiii?ri'K, No. :! H South Kuurllt
s'lrrot. All u Piim. N. M . aii.lr. ss.'d
th.. iiinl.'rsi.rim.l. lor thr I'm nisiiin 2
all inat.'i'ials mnl lal",.' and tlm
imnstriii'linii "I' tlm Annory IniihliiiK
l,r loi'iit.'il m Alliiiiimiiii
.inrrol ilillmi' llll llm
s,oril'li'iiliiills ou Slit' 111 tlm nil if
Millar Mill. ii', aii'liil.'i'is. in and
mlv. Sai.i hiils will or ohi'imil
iii'lorK fl- in. "1" I"' -- .'hi ii".'
....... , n ,,us. ,,, :,.,a rn,
Iri'luation I'niijri'M.
All iii. is in ii ha lUM'otni'iini.'.l hy a
rmtil'ir.l ihi'i li to- - $f.'M as rvi l.'lmr ol'
(,'noil faith for Iho rnl.'iiiii: into ami
imrt'oriniiiii " of rmilrart for llm mrr- -
riirlit is rrs. i vi',1 to 11.1t'. t any m all
bi.in.
A. P. TAHKlM.TiiX.
A.liuhint lirni'i'iil of N.'iv Mmi. o.
M. I.. STUll.N,
Srrri'liiry Building Omuinltlrp.
vllL' Slinil.lV ill AlteiUnl lOiSanta Mn Kirln, Santa Maria.
csrQTrrr nit. diamond i alailPi la,llni! ,li'cb r. ( rntral Aiciiuk
.Mail Orilel- - ITIhil send ua
011r H.'imlr W'ni'U.
I r. V mm kiLvLmi 1
J. H. O'REILLY &
0'1--
Automobile bo- -
Auturnnl.Ufs dally t points In .ho
Ksium ta Vulliy. cars to Uoia-c- n
Sit n I'filio ami oilier
Aiitumiihlb'i tT rent by the fty nr
Jn'iir In iiini about Uio Purtlfs
hi.Kllntr wiMM'lal rmna trip tlcketa H
K.Hiiiin ia and ret urn ituiy xi fiance
them for hi'iirly Bevvlc in the city
or oth'T iolntB.
For fiirMirr information Inquire at
th. (leiiernl Tlfkiit oftl.-- and t,
4H v. Cupper Ave., A ibuyuer-qii-
New .V.xlco. l'hone 46.
JOtXXXXXK)OOOOOOOOCXX
ftet8oec'0jD0.ANEY HOTEL
AND
FIFTH STREETS,
BRIGHT, CLEAN, AIRY
ROOMS
MEALS, 35 CENTS
Kri'ilifast 6:30 to 9 A m.
l.unrhron .... 1 1 :! 0 t.i 2 p. m.
Dinnrr D;S0 to 7 ji. m.
Special rates by the week.
t
"
.FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
All Work Slrlillj rirnt riiiM
len.e 10IU S. Arno. Phone 1011
DR. H. D. PETTIFORD
Veterinary Surgeon
Tin ra pent Irs, Surteery nd ObsU
irtcs on Kiiuiiiti, Hovlut. Ovln, Pocin.
t'anlne and Feline.
KpNlrtem', 737 8. Walter
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, lllilrn mill Villa
a Specially.
utiiirorKtsmij; i.as vkos
VOX
Cillillli'H l.l.n. " ' Klllh.M' II H I iv inn! Alllllvi.trr l!ft.
MMI IIIIIIIIIK IMiinilM I II in
in nn.:. iii.mls h.. h.'.m "..mpi. l.'.l
n u tiii- al Tiarlion I'.uk Siindav
1, mil ,'nm HI I'lH'i 101 ;il II ho-.-
.
11,. li.. 1, lln iu ns and llm
,1,1s UiilMi Tim li'illlis IlilV,
,1 lii " I'li'ii.-- this s.'ii,' nn ami
, h,, ,1 ,.1'f lit,.- of llmm.
',1 ,,, 1- Will 1 V In "0 HP h
In Snn.1,1 - "ami' and In v lis. il
.tr.oi" m 'a n 'n dil'ii, man
m llm ',i',i , 'i . pntt im; his host
I. up 111 llm I'm!. 1. ml '.inli.h'nl
Unit :h. '
I'V nil 111" I,. r tu;
lim'-n.- .
Ill ., ns I,
llm nnn'.'ill. s
illii n Mil I'M
, ,,
.1 .,1 N.
I'niil
.una
SilliihiVii!
i i J n u , m
n,o-im,- I, ' 'hmi
N B - IT rlplt. .ii ..i.J !'..' ihi iirliCl'b'i4i'IREYNOLDS
Gents' Furnisliiii'iS. Suits to Order
111 '.hit; II.. no,, in. 1" '1,1 r
oltrr.. mnl ."in !"'. .'" i""
IIIKOS4t II I I IMI' SHIM
ijOQQOQQQQQS'Sn!V'"J.x K ' " " " 7. n v ' t 'J..:liz
.wwvww
Abuqucrque Hollers anil tlcancrs 0Vs
I l..itui..l ,.,.,1 lll...l..'.l li, mi, HI, Il.nl ; -- I ii lint i.ii.l IT. ll
"i.,11 in, i..i. uii . 0.J1.1 ni.. loo...' ii a. I'll "ii, "i'l 'n 0
lm ,inir liuilil., ii'IiiiiiIiii; , in. ,11. oil' I.1
- -
I'o'l lax for I !.x hi dim and my-!- ,,
-.--
v!", iir lN' ' " ' '
,,,,
M V 1 MHIiWOOII T I'l HI'I'I l!S ma,,
1.1 ss :, I'l-l- l'l'.'l'
,111" "!,. unit hvi'iily tw ,1 mi.;"" , s.u.l li.iiht.ni, hv III!' 'o.-ni-i,,, k maivni ni, iiiiimi.i'..v."i.
mil. ioi.l 1... !,iiiiii''il VMlu.. of t lie f.i.ir oil to A. I . 1 .. ikiiirliiii Jinl ml li- -,,. ,M(.,.,,,,I fl.ll.ni Nt
in.' i.,,,i.,is,.,i vKhi" iii i... iii'i'.a.i.'il onil of Now M.xmo. and M. I.. Unn.
.IUHKI'tl ' tl A ' M 1'., rrlarv nili dintr I..'.immil'.".'. 'I'lir
III Hit HKIII III.IM ,
!''
TIIK Ml KIHHT Hill o
mn hr. in 1 vi. r nCO. III N V I II AMI
I UN AMIF.I.KM
hiHH'i in ntfii ',r ri'i;ii"ra iip,n. Cl
& LOKEN ;
J
i
l.liMS II IIMMIIMIH In. III. rl,(
tlii in mill lo mini linl' J
to, (11 III MIIIMI i n i ii r i
0ilinim I"'"" - " "" f)
- T
r
rilK Ol lKT ll T
TIM, t I I V T
Ur trUtnrr., nlmt MtilhluiB MiilorlMl.
ioti 4ii;t r told l lml Ml rrn.
B
E
R
'
tjR
W
VEGAS SANTA ROSA
MJICMIKE WOKKS
II. IV Hull. I'ropri. lor.
t The ALBUQUERQUE
I PLANING MILL iii'iiiiiiwiiiiiiiiiMMiiiinmirwmnrwTiniw-iin''nTTnnTT- i
MridW (hum. Minion I tu itl hton HintI A. J It, l'l..Ml.l'. I'hoii
.
l III (,l 1 l.i.H I, T I'l.Wltl 111!i:t 11 m.i:.
I'lllH Cl'ttl'll iN II TO 14 IIAV8.
t'Aa olN'I'MliJN T te (aiMrHnti'eil to cure
any iioii' "f Ill.'lilHK, IUI111I. Hleedln or
I'i t in t ll it I'lit'll In lo 14 dyit or money
.'(uiKi-.i
TO ll:IO K A'l'S.
A tn. "loo: will Ir Imld on .s.itur-.- 1
,v "hi inn y '.', .his. at i ::i'i p. 111.
at tin' ("iiv Hail In tlm now K"Hur
l.iiiliinn: nil North Sr. mid .ilro'l, for
iho mill,..-- .' of 01 ,;ani.iiitr tlm lirino- -
v of Hi'i uallllo i iiiiuiv and foi inine
11 '11110. l ull.' .Jul'. All 111
.ni. ilh wlltt th"sr ohm. ts rnr rarn- -
Iv "i ll"S "ll in iiiiiio, am. 10 .'if.
thru- ii'inls.SI'MMIJiS 1',1'liK II AliT.
rh. Ionian In ua il lo I'minly Ormii- -
i.itir (Vtilial l 0111 mil .'.'.
kiviu i:.i:n:.
: in ir ol Miss 1'hilhlhk's
WAGNER HARDWARE CO
III UlHl'KUWX,
I'Xi'i'lll.,!'.. r llm will "f (..'nl'St' H
S'llll'I-S- isoil.
Try a Morninq Journal Want.
Mrs. Alonzo
Lee Atkinson
READER
IMPERSONATOR
ill Kntn lain
I'mlrr tlir Ansniri
ol tin.'
Y.P.S.C.E
lit thr
Congregational Church
Monday. March 8
nt S v. m.
SurrfHSorH, .Mliuilirriiie lltirduiire Co.
CHARLES ILFELI) COMPANY
Wholesalers of Everything Spring Approachingfli Rini'ERQUE LAS
wmwmmrwuBMim wmmm
1, 111,1. ir-i'- l"ii l'Riiif Sliiii'li -- I'lipl's
111. iv i r . illmr thr t.'irtiooil or .if-- 0
1,
,ii,i,i l.ms. Tnitmii JT.f.o p.-- iuar- -fyj J.J -
" " K A
.0O?(XXXXX KJCXXXXXXXXXXXXXXXX,,
ALBUQUERQUE FO'iKDRY
I I.ili.'. li ,1 l K' I
The Time to Buy Your
Garden Tools Is Here
m.i: (Hi: riM', stock oi' ikiks. i;ki:s. m'ahus, siiot;i,s,i:i mo it ami i.i i : iiosi:.
t, r nl t.n w.rlvs. 1. IN .'Ml lion ill'i"
l.lll'.
Wanti'd. mlliiu'iy upprrti'.ii't'ii at tin,
a olmni Ht.
1'juli uilvi'rilsi'nii'ul In llii kmit
'. lis s.',iiriu.- - .triil M I
Iron mnl mJlnn. .,, ,.,,! mnl la mh. r :.ii'. I'nr.-'- s, liralei,
I". 1. nut Mr1.1i I'.'i'i'.ii ii.l Ir-.- Kioiiln I or I tin iimitH,
i.i, i:- - ,.i, Mm, nr ,,1,! M.il -; M.n him-- mir Si rmaiiv.
I111111.I11 i
.nit Mil.- - i.i li.'iilioml i I'lirU. Allioipii'i'iiir. Ni ii Mrvlro
iXXXXXXXJi XXXXJ,XXX'.X 1 iCKXXXXXKXXXXXXXXX XTCXXXXXXXXXXX
